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Orphaned at age 11, Manson-Tompkins’s Social Security
benefits were depleted by the time she finished her
undergraduate degree. “Loyola gave me a scholarship all
three years and I always wanted to give back.” She did,
despite financial pressures faced after her husband died
and she cared for her two young sons on her own. She
decided to keep her donations conservative but consis-
tent, and began to send the School the same amount
each month. A former secretary of the Black Law Student
Association, she earmarks her checks for the African
American Scholarship Fund. Manson-Tompkins has not
missed a check in nearly eight years. “I don’t have an
automated system,” she said. “I physically write the
checks out — this is a conscious effort.”
For the last 30 years, Rosky annually earmarked a donation
to the Law School Juris Fund: “You continue to be there
for the School and help students who couldn’t afford to
attend otherwise. When I went to law school in 1949, it
wasn’t that expensive. Now, how many people can afford
it without help?” In addition to contributing financially,
Rosky also gave back by serving on the Law School’s Board
of Governors. 
Leventhal operated his own business law practice for most
of his career, and he thanks Loyola for his ability to make
gifts to the School. “Attending Loyola was a path to mak-
ing a decent living,” Leventhal said. He was working in the
import-export business when, he said, “I got tired of 
working for other people.” So, he attended Loyola at 
night and founded the Loyola Brief, a precursor to the 
Law Review. As an alumnus, Leventhal has been a major
contributor to the J. Rex Dibble Scholarship and is a 
member of the Dean’s Forum, in recognition of his giving.
Interested in contributing to Loyola Law School? Please
visit alumni.lls.edu/giving for more information or contact
Carmen Ramirez, executive director of advancement, at
213.736.1046 or carmen.ramirez@lls.edu.
Loyola Alumni — 
Making It All Possible
Kayo Manson-Tompkins ’81 has been writing Loyola a check for the same
amount every month since 1998. Burton Rosky ’57 has sent Loyola an
annual offering every winter since 1974. Michael Leventhal ’67 has made a
donation on about the same day each year since 1976. This steady stream
has added up — the trio has contributed $23,000 to the school so far.
Law Firm Challenge
2005-06
In November 2005, Loyola Law School launched 
its Law Firm Challenge, an initiative that targets
alums at firms with several Loyola graduates. 
The Challenge focuses on participation rate, not 
a monetary goal, and personal contributions from
alumni at participating firms. The results reported
here are as of June 2006.
Congratulations to Loyola Law School alumni 
at the following firms with a participation rate 
of over 90%:
FIRMS WITH OVER 20 LOYOLA ALUMNI:
Participation Rate Firm
96% Buchalter Nemer
FIRMS WITH 10-19 LOYOLA ALUMNI:
Participation Rate Firm
100% Gilbert Kelly Crowley & Jennett
100% Liner Yankelevitz Sunshine 
& Regenstreif
100% Manatt, Phelps & Phillips
93% Girardi & Keese
FIRMS WITH UNDER 10 LOYOLA ALUMNI:
Participation Rate Firm
100% Engstrom, Lipscomb & Lack
100% Enterprise Counsel Group
100% Gibson, Dunn & Crutcher
100% Greenberg Glusker
100% Phillipi & Nutt
100% Prenovost, Normandin, 
Bergh & Dawe
FIRMS WITH A PARTICIPATION RATE OF OVER 50%:
OTHER FIRMS INVITED TO PARTICIPATE:
“Loyola gave me a full scholarship 
and I always wanted to give back. 
I don’t have an automated system —
I physically write the checks out. 
This is a conscious effort.”
Heller Ehrman White 
& McAuliffe
Lightfoot, Vandevelde, 
Sadowsky, Medvene 
& Levine
McNicholas & McNicholas
O’Melveny & Myers, LLP
Paul Hastings 
Pillsbury Winthrop Shaw 
Pittman LLP
Sheldon & Mak 
Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP
White & Case
Akin, Gump, Strauss,
Hauer & Feld, LLP
Aldrich & Bonnefin, PLC
Aleshire & Wynder, LLP
Allen Matkins Leck
Gamble & Mallory, LLP
Alschuler, Grossman, Stein
& Kahan
Anderson, McPharlin & 
Conners, LLP
Atkins and Evans
Baker, Keener & Nahra, LLP
Bingham McCutchen, LLP 
Burke, Williams & Sorensen
Carroll, Kelly, Trotter, 
Franzen & McKenna
Christie, Parker & Hale
Cooley Godward LLP
Crandall, Wade & Lowe
DLA Piper Rudnick 
Gray Cary
Foley & Lardner
Franscell, Strickland, 
Roberts & Lawrence
Fulbright & Jaworski, LLP
Greenberg & Bass
Greene, Broillet 
& Wheeler LLP
Gunderson, Schlichter,
Shonack & Handel
Irell & Manella 
Jenkens & Gilchrist
Jones Day
Katten Muchin Zavis
Rosenman
Latham & Watkins
Lewis, Brisbois, Bisgaard 
& Smith
Mayer, Brown, Rowe 
& Maw
McDermott, Will & Emery
McKenna Long 
& Aldridge LLP
Mesisca Riley & Kreitenberg
Morris, Polich & Purdy LLP
Morrison & Foerster LLP
Munger, Tolles & Olson
Murchison & Cumming
Orrick, Herrington 
& Sutcliffe, LLP
Quinn, Emanuel, Urquhart,
Oliver & Hedges LLP
Robins, Kaplan, Miller 
& Ciresi, LLP
Sheppard, Mullin, Richter 
& Hampton
Sherry, Meyerhoff 
& Hanson, LLP
Sidley Austin Brown 
& Wood, LLP
Squire, Sanders & Dempsey
Stroock & Stroock & Lavan
Sullivan & Cromwell
Sullivan, Workman 
& Dee, LLP
Sulmeyer Kupetz
Thelen Reid & Priest, LLP
Thon Beck & Vanni
Towle, Denison, Smith 
& Tavera, LLP
Wilson Sonsini Goodrich 
& Rosati
Wilson, Elser, Moskowitz,
Edelman & Dicker LLP
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1964 Tom Girardi was named president of the International Academy
of Trial Lawyers, and he also received the Harvey L. Silbert Torch of
Learning Award from the American Friends of the Hebrew University.
1968 Daniel Cassidy was recognized as a “Super Lawyer” by 
Los Angeles Magazine. 
1972 Roger Gordon, a partner with Gordon, Edelstein, Krepack,
Grant, Felton & Goldstein, was named an associate of the American
Board of Trial Advocates. Alexandra Leichter went into private adjudi-
cation service, doing arbitrations, private trials and settlements.
1974 Gary Paul joined the LA office of Waters & Kraus.
1975 John Vandevelde received one of California Lawyer magazine’s
10th Annual Attorney of the Year Awards in criminal law practice.
1976 Ross R. Hart, independent mediator, teamed up with the 
National Arbitration Forum to create a construction mediation group
called FORUM Dispute Management.
1977 Richard Longaker was elected the 2006 president of the 
Santa Monica Bar Association. Ellen Pansky is now of counsel with 
Robie & Matthai APC.
1978 Wendy Moss joined Ballard Rosenberg Golper & Savitt in
Universal City as an associate.
1979 Raymond A. Biering, a former senior deputy county counsel,
joined the law firm of Adamski, Moroski, Madden & Green LLP. He is 
a former president of the San Luis Obispo County Bar Association.
Stephen Glassman was promoted to major in the Judge Advocate
General Corps of the California State Military Reserve. Michael A.
Oswald, a managing partner at Oswald & Yap in Irvine, was elected 
to the American Board of Trial Advocates. 
1980 Paul Irving was named chairman of Manatt, Phelps & Phillips
LLP. Janet Levine received one of California Lawyer magazine’s 10th
Annual Attorney of the Year Awards in criminal law practice. She was
also named Defense Attorney of the Year by the LA County Bar
Association’s Criminal Law Section.
1981 Calvin Davis joined Gordon & Rees LLP as a partner in 
its LA office. 
1982 Mark Geragos was elected to the International Board of
Trustees of the Armenia Fund, the governing body of the worldwide
organization. He also received one of California Lawyer magazine’s
10th Annual Attorney of the Year Awards for litigation. Michelle 
La Mar was named by Loeb & Loeb as co-chair of the firm’s employ-
ment and labor team in its LA office. Eric Rowen joined Greenberg
Traurig LLP as chair of the firm’s newly created Western Region Real
Estate Litigation Practice. 
1983 Mark A. Brooks was appointed headmaster of the Pilgrim
School in LA. Michael Celio was promoted to partner with San
Francisco’s Keker & Van Nest, where he is an intellectual property 
and securities lawyer. Randall Dean was appointed vice president of
the Association of Southern California Defense Counsel. He is a partner
at Chapman, Glucksman & Dean in LA. Mark C. Doyle is celebrating 
his 25th year with Tredway, Lumsdaine & Doyle, and he recently
received an LLM in taxation with high distinction from Loyola Law
School. James Ferro joined construction law firm Peckar & Abramson 
in LA. Paul Schumacher joined the LA office of Greenberg Traurig LLP
and leads the broker-dealer securities litigation practice.
1984 Daniel Amos joined the LA office of Waters & Kraus LLP. 
Joseph Householder was promoted to senior vice president, controller
and chief tax counsel at Sempra Energy.
1985 Gregory Rosenblum joined Mellon Financial Corp. in Denver 
as vice president and senior sales director. Herbert Stroh joined
Sinsheimer, Schiebelhut & Baggett as a member of the trusts and
estates group. Perrie M. Weiner won the 2006 Burton Award for Legal
Achievement for the article he co-authored, “Litigation Strategies:
Managing Litigation Risk and Addressing Investor Concerns.”
1986 Jeryll Cohen joined Luce, Forward, Hamilton & Scripps LLP as
senior counsel in the trusts and estates practice group of its LA office.
1987 Linda M. Weinberg joined Barnes & Thornburg LLP’s
Washington, DC office as a partner in the Business, Tax & Real 
Estate Department.
1988 Kent T. Brandmeyer co-founded Law + Brandmeyer LLP.
1989 Brian S. Kabateck received one of California Lawyer magazine’s
10th Annual Attorney of the Year Awards in litigation. Sean Kennedy
was elected the federal public defender for the Central District. 
Neil J. Sheff was appointed by the Southern California Chapter of the
American Immigration Lawyers Association to serve as co-liaison to the
citizenship and immigration service in the LA District.
1990 Nelson Handy joined Luce, Forward, Hamilton & Scripps LLP 
as a partner in the trusts and estates practice group of its LA office.
1991 David Abel joined DLA Piper Rudnick Gray Cary’s intellectual
property practice in LA as a partner. Bill Wolfe was named Teacher of
the Year by the Taft Union High School District and will represent the
district in the Kern County Teacher of the Year competition. Corey D.
Zimmerman was appointed managing director of options and deriva-
tives with Order Execution Services Holdings, Inc.
1992 Ronald Labriola was promoted to partner with Drinker Biddle 
& Reath LLP in San Francisco. Wendy Scholl was made executive vice
president and deputy general counsel for Countrywide Home Loans.
1993 Brian Walter was recognized as a “Super Lawyer” by Los
Angeles Magazine. Adam K. Shea opened Panish, Shea & Boyle LLP in
West Los Angeles. Brandon Tesser was selected as a “Rising Star” by
Super Lawyers Magazine.
1994 Paul Neinstein joined Paramount Pictures as executive vice 
president of business affairs. Elva Nunez was appointed by Gov. Arnold
Schwarzenegger as special assistant inspector general of the Bureau of
Independent Review. She was formerly a district attorney in the Kern
County District Attorney’s Office.
1995 Michael Gurien joined the LA office of Waters & Kraus LLP.
Kevin J. Price is a partner in the law firm of Jones Turner LLP, where 
he practices insurance litigation. 
1996 Robert (RJ) Comer joined land-use firm Armbruster & Goldsmith.
He had been a partner at Allen Matkins Leck Gamble & Mallory.
Andrew Holmes became a shareholder of Beck DeCorso Daly Kreindler
& Harris. Lee Straus was promoted to senior vice president, business
affairs at NBC.
1997 Kimberly Bates was promoted to director of business and legal
affairs for Access Hollywood. David Ben-Meir was elevated to partner
in Hogan & Hartson’s LA office, where he specializes in intellectual
property litigation. Olegario (Ollie) Cantos is associate director on dis-
abilities with the White House Domestic Policy Council. James Courtney
was named a partner at Orrick, Herrington & Sutcliffe’s LA office.
Anthony Paul (AP) Diaz was honored as an Outstanding Young
Californian by the California Jaycees. He is deputy city attorney with
the LA City Attorney’s Office Neighborhood Prosecutor Program in
Chatsworth. Sean Higgins joined Luce Forward as partner in the trusts
and estates practice group in its LA office. Edward Kim joined Bingham
McCutchen. Sean W. Southard was named partner at the San Diego
office of Allen Matkins Leck Gamble & Mallory, where he specializes 
in real estate.
1998 Paula Gutierrez Baeza was named a shareholder at Richards,
Watson & Gershon. She works in the firm’s litigation and eminent
domain practice in Orange County. William Birney joined Kennerly,
Lamishaw & Rossi as an associate. David Graeler was elected partner 
at Nossaman, Guthner, Knox & Elliott. William L. Harvey joined
Winston and Strawn’s San Francisco office. Doug L. Lyon joined 
Ballard Rosenberg Golper & Savitt LLP in Universal City as an associate.
Dominic J. Messiha was promoted to shareholder at Littler Mendelson
PC, where he focuses on management-side employment litigation.
Armando J. Paz moved his family law practice to Century City. 
Alison Rossman joined the law firm of Quarles & Brady Streich 
Lang LLP in Phoenix as an associate in the real estate-law group.
Matthew Swanlund joined McGuireWoods LLP in Century City.
2000 Catrina Archuleta joined the LA office of Meyers Nave. 
Irene Lee joined Russ, August & Kabat in LA and will handle intellectu-
al property, real property and business law. David M. Morse joined the 
LA office of Connolly Bove Lodge & Hutz, LLP as an associate. J. Toby
Noblin was named an associate at Cappello & Noël in Santa Barbara.
2001 Ann Cooney is now a deputy county counsel for LA County.
Scott Cwiertny became an associate in the real estate section with
Rutan & Tucker in Costa Mesa. Damian Elahi is now part of business
and legal affairs at Interscope-Geffen-A&M Records. Manijha Kadir was
named chair of the Inland Empire Bankruptcy Forum. She is an associ-
ate with Shulman Hodges & Bastian. Brian Lerner joins Manatt Phelps
& Phillips as a litigation associate in LA.
2002 Benjamin R. Rajotte is a sole practitioner whose law office
focuses on environmental and general litigation in New York. David J.
Wollman returned to practicing civil litigation and transactional law 
in Monterey after a year-long tour of duty in Iraq. 
2003 G. Braidon Chadwick joined Downey Brand in Sacramento as 
an associate in its natural resource department. Szu-Pei Lu became 
the new director for Division V of the Rowland Water District Board of
Directors. Jason Morgan was named a real estate attorney with DLA
Piper Rudnick Gray Cary in LA. He was with Paul Hastings Janofsky &
Walker. Andrew Sokolowski recently accepted a position with the US
District Court for the Central District of California as a pro se law clerk
dealing with federal habeas corpus petitions. He co-authored “The
Overreaction to the Kelo Decision,” which appeared in the January
2006 issue of the Los Angeles Lawyer. 
2004 Betsy Bennett became a police officer for the City of Arvada,
CO after becoming a member of the bar in California and Colorado.
Brian Gabel is a new associate with Snell & Wilmer LLP. Adam Gardner
is a new associate with Nachshin & Weston LLP. Gena Stinnett joined
Richards, Watson & Gershon in LA as an associate.
2005 Ryan Deane joined Thon, Beck & Vanni, a personal injury law
firm in Pasadena. Steven J. Renshaw joined Rice & Associates in
Torrance as a partner. The firm was renamed Rice & Renshaw.
JUDICIAL REVIEW
1960 Hon. Daniel Curry retired from the Second District Court 
of Appeal after eight years with Division Four. He now is with the
Alternate Resolution Center as a mediator and arbitrator.
1965 Hon. Michael J. Farrell retired. Appointed in 1986, he presided
over civil cases in the Chatsworth courthouse. 
1970 Comm. Roberta Winograde Lee of LA Superior Court was
named a 2006 Outstanding Judicial Bench Officer by the National 
Child Support Association.
1972 Hon. Richard Lyman was honored by the Long Beach Bar
Association for continued and exemplary service to the Long Beach
community. He is the supervising judge of the South District in 
Long Beach. Hon. Franklin A. Mandabach of the San Bernardino
County Superior Court retired after 27 years on the bench.
1974 Susan Lopez-Giss was elected to the LA County Superior Court.
1975 Hon. Richard Kemalyan was appointed by Gov. Arnold
Schwarzenegger to LA County Superior Court. He replaces retired
judge Michael Farrell ‘65.
1978 Comm. Beverly Mosley is retiring from the LA County 
Superior Court. She is the first African American female commissioner 
to be elected to the LA County Municipal Court. She was elevated in
2000 and presided over cases at the San Pedro Courthouse.
1984 Hon. Carol Codrington was sworn in as a Riverside County 
court commissioner.
1988 Richard M. Goul was appointed by Gov. Arnold Schwarzenegger
to LA County Superior Court.
1990 Lori Ann (Aiu) Fournier, an LA deputy district attorney, was
appointed to the LA County Superior Court. Hon. Oswald Parada
was named magistrate judge with the US District Court of the Central
District of California.
1992 Hon. Joseph R. (Rick) Distaso received one of California Lawyer
magazine’s 10th Annual Attorney of the Year Awards. He was recog-
nized in the area of criminal law practice. Hon. Keith Schulner became
a member of the Kaiser Permanente Arbitration Panel as part of his
mediation and arbitration business, Neutral4Hire.com. 
ENGAGEMENTS & MARRIAGES
1994 David Lehman married Cara Semones. He is deputy executive
director and general counsel for the National Rifle Association
Institution for Legislative Action in Fairfax, VA.
1996 Robert Grunauer married Elaine Kaufman on October 22, 2005.
2004 Lindsay G. Stevenson married Mike Shinn on September 4, 2005
in Santa Barbara, CA.
2005 Heidi Milan married Javier Caballero. They live in South Florida. 
BIRTH CERTIF ICATES
1994 Juliet (Fisher) Grossman and her husband Scott had a 
daughter, Jane Alexa, on February 11, 2006. The Grossmans have 
another daughter, Esther Eva, 4.
1999 Tish Loeb and her husband Jonathan welcomed their son
Joseph Gilbert Benjamin Loeb on August 9, 2005. Loeb has a solo
estate planning practice in Los Altos and teaches at Santa Clara
University School of Law.
2001 Robin Weiss, along with her husband Peter and son Justin,
announce the arrival of Morgan Helene, born May 5, 2006. Ann
Cooney and her husband Mike celebrated the birth of their daughter,
Siobhan, in November 2004.
2003 Aya Pearson and her husband Paul Lee are proud to 
announce the birth of their first child, Maya Pearson Lee. She 
was born on March 3, 2006 – also Paul and Aya’s third wedding
anniversary.
IN MEMORIAM 
1966 Mary Jane Hammett passed away in December 2005.
1969 Burton Ward, founder of Goldstein & Ward in La Habra, 
died on March 6, 2006. 
1970 Professor Emeritus Frederica Sedgwick passed 
away on May 6, 2006. Professor Sedgwick came to Loyola Law 
School in 1964 as a librarian and served as director of the Law Library
from 1975 to 1988. She continued teaching until 1993. William
Welzenbach, a longtime Southern California insurance and real 
estate litigator, died on February 22, 2006. He was a retired partner 
in the Bakersfield office of Borton, Petrini & Conron. 
Direct Examination
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SAVE THE DATE!
alumni.lls.edu
Loyola Night at
Dodger Stadium!
Los Angeles Dodgers vs. Florida Marlins 
Monday, August 14, 2006 
7:10 pm
A limited number of 
complimentary tickets 
are available for alumni,
family and friends. 
Reserve your seat(s) now by contacting 
Ursula Byrne at 213.736.8153 or
ursula.byrne@lls.edu.
LOYOLA LAW SCHOOL CONGRATULATES
Nancy Sher Cohen
Jeannie M. Joseph
Joan B. Kessler
Janet I. Levine
Donna D. Melby
Ellen Pansky
Linda Miller Savitt
and
Christine Spagnoli
who were listed among the top 75 women litigators by the 
Los Angeles Daily Journal. Loyola tied with UCLA School of Law 
in the number of alumnae on the list, second only to Boalt Hall.
CONGRATULATIONS!
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Thanks are extended to alumni and friends who 
attended Law School sponsored activities in spring 2006.
These events included: 
MARCH
The Orange County Reunion 
& Reception was held on
March 9th at the Irvine
Museum. The Hon. William 
F. Rylaarsdam ’64, who sits on
the bench for the California
Court of Appeal, District IV
and James L. Crandall ’70, of Crandall, Wade & Lowe, were
presented with the Orange County Distinguished Alumni
Award that evening.
The Scholarship Luncheon for donors and recipients was
held on March 10th at the Law School. Donors were pre-
sented with certificates of appreciation for their generous
support of the Law School.
Dean David W. Burcham ’84 joined alumni at the Fresno
Area Luncheon for an informal gathering on March 16th at
the firm of Baker, Manock & Jensen. 
The Sacramento Alumni
Chapter Annual Luncheon
was held on March 17th at
Frank Fat’s Restaurant. The
Hon. Raoul M. Thorbourne ’76 
was recognized for his
appointment to the Superior
Court and presented with a certificate of honor by Dean
David Burcham.
The Annual Hawaii Alumni Reception was held on March
31st at the home of Vicky and Ben Cayetano ’71. State of
Hawaii District Court of the First Judicial Circuit Judge
Colette Y. Garibaldi ’80 was honored with the Hawaii
Distinguished Alumna Award that evening.  
APRIL
Mentors and students gathered for a Jazz Brunch at
Spaghettini Italian Grill in Seal Beach on April 2nd. 
The Alumni Association Board of Governors sponsored the
brunch in appreciation for alumni who serve as mentors. 
The Riverside California 
Court of Appeal hosted 
this year’s Inland Empire
Alumni Luncheon, held on
April 21st. Alumni enjoyed 
a tour of the courthouse by
Presiding Justice Manuel
Ramirez ’74 after the luncheon.  
The third annual Public
Interest Award Reception was
held at the Law School on
April 26th. David Ackerly ’96,
of the Legal Aid Foundation
of LA, was presented with the
Public Interest Award and
Marco P. Ferreira ’90, of counsel at Sonnenschein Nath &
Rosenthal LLP, was given the Pro Bono Award.
EVENTS
WRAP-UP
2005-06 Honor Roll of Donors
(June 1, 2005 – May 31, 2006)
Thank you to everyone who made a gift to Loyola Law School
this year. Your generosity and loyalty always impresses me, 
and I am grateful.
Our fundraising success puts us on the path to making
Loyola’s future even more secure. As you know, we are in the
midst of a campaign to raise our endowment, and I am 
confident the list of donors will grow.
Thank you, again, for your partnership.  
Best regards,
David W. Burcham ‘84
Fritz B. Burns Dean and Professor of Law
2001-02   2002-03 2003-04 2004-05 2005-06
Alumni 511,789 634,987 737,522 818,727 878,767
Corporations 428,411 422,189 223,865 319,263 475,190
Foundations 2,378,798 1,571,300 2,803,500 1,678,050 1,707,250
Parents, Friends & Others 103,178 56,986 51,560 51,923 105,102
Total Fundraising 3,422,176 2,685,462 3,816,447 2,867,963 3,166,309
Dean’s Forum
Endowed
DONORS $25,000+
Oscar A. Acosta 
David S. Aikenhead 
Kathleen H. Aikenhead 
John E. Anderson, Sr. 
Robert C. Baker 
Bernard J. Bannan 
Henry G. Bodkin, Jr. 
James P. Bradley* 
Harold A. Bridges 
Maj-Le Bridges 
Marta J. Burg 
Martin J. Burke* 
Martin L. Burke 
Fritz B. Burns* 
Andy M. Camacho 
Athalie I. Clarke* 
Leonard Cohen 
Dr. Thomas J. Coleman 
John J. Collins 
John C. Cosgrove* 
Irene M. Dockweiler* 
Leo H. Dwerlkotte* 
Darrell A. Forgey 
Robert Forgnone 
Joanie C. Freckman 
Don Freeberg 
Thomas E. Garcin 
Thomas V. Girardi 
Elliot A. Gottfurcht 
Renee L. Greif 
Bebette Gualano Coleman
Lloyd Greif 
Jeffrey P. Grogin
John T. Gurash* 
Katherine Gurash* 
William H. Hannon* 
Stanley D. Hayden 
Marcia Hayden 
Marianne Huesman 
Millard W. Jacobs* 
Bourke Jones*
Brian S. Kabateck
Peggy A. Kaus 
Karl A. Keener 
Thomas Keiser 
James N. Kenealy, Jr. 
James H. Kindel, Jr. 
Louis J. Knobbe 
Yuval Kremer 
Walter J. Lack 
Dr. Barbara J. Lack 
Stephen M. Lathrop 
David Laufer 
Irene M. Levenson 
Fiorenza C. Lucas 
Hugh L. Macneil* 
John M. McCormick, Sr. 
Joseph M. McLaughlin* 
John P. McNicholas 
Matthew McNicholas 
Mark E. Minyard 
Dr. and Mrs. Edison H.
Miyawaki 
Eilene J. Moore 
Samuel J. and Sharon Muir 
Joseph W. Mullin, Jr.* 
Marci L. Newman Grogin 
Robert Nibley* 
John F. O’Reilly 
Jack M. Ostrow* 
Bella Ostrow 
Thomas E. O’Sullivan 
Neil Papiano 
Kirk A. Pasich 
Edward M. Phelps 
Ruth A. Phelps 
Jack Prince 
Liliore Rains* 
William M. Rains* 
Joseph E. Rawlinson 
Charles R. Redmond*
Elizabeth F. Redmond 
Hon. Mark P. Robinson, Sr.* 
Mark P. Robinson, Jr. 
William S. Rosecrans III* 
Nicholas P. Saggese 
Maurice D. Schwartz* 
Lois Schwartz 
Roland Seidler, Jr.* 
Terry Seidler 
Daniel A. Seigel 
W. Kenneth Skinner 
Edward F. Slattery 
Sheila P. Sonenshine 
Ygal Sonenshine 
Richard L. Stack 
Roger M. Sullivan
James I. Swinden 
Robert J. Traver 
Richard E. Troop 
J. Robert Vaughan* 
Margaret M. Vaughan 
Maria D. Villa 
Timothy J. Wheeler 
Henry K. Workman 
Dr. Henry C. Yuen 
Dean’s Forum
DONORS $2,500 – 24,999
Peter Abrahams 
Wendy S. Albers 
Brian Arnold 
Seth A. Aronson 
Robert C. Baker 
Michael A. Barth 
H. Dennis Beaver 
Coe A. Bloomberg 
Brian K. Brandmeyer 
Harold A. Bridges 
David W. Burcham 
Robert A. Brunette 
Laura M. Burson 
Thomas P. Cacciatore 
Lyn B. Cacciatore 
Peter T. Cathcart 
Wilkie Cheong 
Jason C. Chow 
Margaret A. Churchill 
John J. Collins 
Roberta A. Conroy 
Victor G. Cooper 
William M. Crosby 
John S. Crouchley 
William A. Daniels 
Jeffrey H. Dasteel 
Anthony De Marco 
Mary B. Denove 
John F. Denove 
Hon. Joseph E. Di Loreto 
Andrew L. Ellis 
David S. Ettinger 
Larry R. Feldman 
Paul R. Fine 
William H. Ford III 
Robert Forgnone 
Hon. Kenneth W. Gale 
Thomas V. Girardi 
John A. Girardi 
Jeffrey L. Glassman 
Daniel S. Gruber 
Steven L. Harmon 
David T. Hathaway 
Karen N. Higgins 
Robert B. Hubbell 
Elbert T. Hudson 
Coit I. Hughes, Jr. 
Thomas Keiser 
Tae Kim 
Louis J. Knobbe 
Walter J. Lack 
Michael J. Leahy
Colin Lennard 
Stuart A. Liner 
James P. Lower 
Robert L. McKenna III 
John P. McNicholas 
Matthew McNicholas 
Linda C. Miller Savitt 
Mark E. Minyard 
Samuel J. Muir 
Anthony Murray 
Ronald Neer 
Gregg A. Noel 
Thomas J. Nolan 
Anthony D. O’Carroll 
Kirk A. Pasich 
Karen Rinehart 
Thomas M. Riordan 
Mark P. Robinson, Jr. 
Jennifer M. Roggenkamp 
Hon. Judith M. Ryan 
Timothy F. Ryan 
Nicholas P. Saggese 
Neal E. Schmale 
Stacy S. Schwartz 
John J. Seidler 
Roman M. Silberfeld 
Richard L. Stack 
Janet M. Stemler 
Roger M. Sullivan 
Sonya F. Sultan 
Bruce Sultan 
Gregory B. Thorpe 
Christine A. Thorpe 
Walter F. Ulloa 
Thomas J. Viola 
Hon. Carl J. West 
Timothy J. Wheeler 
Deborah E. Zolla 
Roxanne M. Wilson 
Donovan Fellows
DONORS $1,000 – 2,499
Robert A. Adelman 
Robert V. Alvarado, Jr. 
Eric Amdursky 
John E. Anderson, Sr. 
Hon. Maripaul S. Baier 
Hon. Alvin R. Barrett 
Hillary S. Bibicoff 
Henry G. Bodkin, Jr. 
Tim C. Bruinsma 
Oral Caglar 
Hon. John P. Carroll 
Hon. Victor E. Chavez 
Ernest M. Clark, Jr. 
Lawrence B. Cohn 
Michael J. Collins 
James J. Courtney 
Hon. Lawrence W. Crispo 
Janet T. Davidson 
Michael C. Denison 
Clare Dooley 
William O. Dougherty 
Cara L. Esposito 
Seth R. Etinger 
Darrell A. Forgey 
Hon. Rodney G. Forneret 
Hon. Josh M. Fredricks 
Annette Gilliam 
Linda B. Greenberg Loper 
Michael A. Guerrero 
Jeleen Guttenberg 
Hon. Kei Hirano 
Hon. Francis J. Hourigan III 
Prof. Allan P. Ides 
Paul H. Irving 
William D. Jennett 
Robert M. Keese 
Patrick M. Kelly 
James N. Kenealy, Jr. 
Hon. Marlene A. Kristovich 
Elizabeth A. Lane Crooke 
Larry Larson 
Bernard E. LeSage 
Janet I. Levine 
Robert M. Loch 
Cindy M. Lopez 
Hon. Frederick J. Lower, Jr. 
Robert L. Luty 
Linda I. Marks 
Lola M. McAlpin-Grant 
Hon. John V. Meigs 
Lisa H. Meyer 
Robert A. Miller, Jr. 
Kathy Mojibi 
Hon. Geraldine Mund 
Hon. Alex R. Munson 
William E. Nelson 
Brian C. Nutt 
John F. Okita 
Eduardo Olivo 
Edward M. Phelps
Ruth A. Phelps 
Steven V. Phillipi 
Felipe I. Plascencia 
Hon. Peter J. Polos 
Laurence G. Preble 
Guillermo W. Schnaider 
Bradley N. Schweitzer 
Shelly J. Shafron 
Ami V. Silverman 
Amy F. Solomon 
Gena M. Stinnett 
John E. Sweeney 
Herman Thordsen 
Alan G. Tippie 
John D. Vandevelde 
George Watai 
Hon. Madge S. Watai 
Richard Weissman 
Hon. Ernest G. Williams 
Irene E. Ziebarth 
Michael L. Ziering 
Dibble Fellows
DONORS $500 – 999
Nelson L. Atkins 
Thomas P. Beck 
Ellen M. Berkowitz 
Brian M. Berliner 
“
I am deeply grateful for your generosity—
it aided me tremendously in achieving 
a first-rate legal education. Without 
your help, law school would have been 
a remote possibility. Your generosity is
proof that miracles do happen.”
Jesse Espinoza ’07
Acosta Scholarship Recipient
“One of the leading factors that kept me
at Loyola was the support that Loyola
alumni give one another. Thank you 
once again for the continuous support.”
Jonathan Feldman ’07
Sayre Macneil Scholarship and McNicholas & McNicholas
Trial Advocacy Scholarship Recipient
“I could not have pursued my goals 
without your extraordinary generosity. 
In addition to attending classes, I am 
on the Loyola of Los Angeles Law 
Review staff and I am participating in 
the Volunteer Income Tax Assistance
Program, which provides free assistance
to low-income taxpayers.”
Jennifer Gibson ‘07
Fritz B. Burns Memorial Scholarship Recipient
“The Dean’s Scholarship limited my debt
and let me consider career opportunities
that would not have been sound options
otherwise. The support lifts some of the
financial worry from my shoulders and
allows me to focus on my legal studies.”
Timothy I. Oppelt ’07
Dean’s Scholarship Recipient
IN THEIR OWN WORDS
Wesley G. Beverlin 
L. Victor Bilger, Jr. 
Roger W. Blakely, Jr. 
Casey J. Borman 
Denise M. Breakman 
John H. Brink 
Edythe L. Bronston 
Harland L. Burge, Jr. 
David B. Carroll 
John J. Cayer 
Ted A. Chihara 
Nancy K. Chiu 
Jeffery H. Cole 
George D. Crook 
Carlos Cruz 
Hon. Daniel A. Curry 
Jennifer M. Damon 
James G. Damon III 
Mary K. Davidson 
Howard M. Davine 
Anthony A. De Corso 
Craig J. deRecat 
Steve C. Dill 
Hon. David I. Doi 
Pamela S. Duffy 
Annette Fields 
Brian J. Fields 
James L. Fitzgerald 
Robert T. Flesh 
Jeri C. Floyd 
Michael E. Flynn 
S. Dorothy M. Fox 
Mercedes M. Fresno 
Howard Gershan 
Thomas R. Gill
Joseph C. Girard 
Paul M. Gleason 
Hon. Thomas M. Goethals 
Joel Goldstein 
Therese G. Groff Shoop 
Hon. Jeffrey L. Gunther 
Alan J. Heinrich 
Richard M. Hoefflin 
Andrew B. Holmes 
Hon. Richard A. Honn 
Theodore R. Howard 
Todd C. Hunt 
David W. Isbell 
Jerome M. Jackson 
James A. Keyte 
Stefan J. Kirchanski 
Hon. Patti S. Kitching 
Rubin M. Lazar 
Michael D. Leventhal 
Hon. Michele D. Levine 
Henry Lewin 
Joseph Liebman 
John Loo 
Susan Lopez-Giss 
Robert A. Mandel 
Michelle E. Matti 
Michael D. McEvoy 
David R. McEwen 
Timothy P. McNulty 
Hon. Loren Miller, Jr. 
Hon. Rita J. Miller 
Hon. Judson W. Morris, Jr. 
Bonita S. Mosher 
Terese A. Mosher-Beluris 
Michael D. Myers 
Leo P. Norton 
Paul D. O’Connor 
Hon. Joanne B. O’Donnell 
Hon. Charlaine F. Olmedo 
Hon. Tomson T. Ong 
Diane B. Patrick 
Rose PeBenito Shiner 
Neal Pereira 
Gloria S. Pitzer 
Thomas M. Polinger 
Christopher E. Price 
Barry A. Rose 
Jennifer M. Rose 
Hon. Michael T. Sauer 
William W. Schaal 
Sandra M. Schaal 
J. D. Schwartz 
Allan A. Sigel 
David M. Smith 
Hon. Christine E. Stancill 
Sharon S. Suarez 
Peter J. Sullivan 
Diana K. Tani 
Geoffrey L. Taylor 
Dina B. Tecimer 
Stephen R. Terrell
Emily E. Terrell 
John B. Tharp 
Timothy M. Thornton, Jr. 
Hon. Rolf M. Treu 
Jennifer A. Trusso 
James S. Tyre 
Martha A. Uelmen 
Lawrence J. Vanni 
Gregory R. Vanni 
Ernest A. Vargas 
Dorothy Vinski Holmes 
Sandra F. Wagner 
Daniel G. Whalen 
Michael A. Williamson 
Jabari A. Willis 
Robert A. Willner 
Rebecca J. Winthrop 
Prof. Michael E. Wolfson 
Stephen B. Wong 
Erik W. Wong 
John C. Yi 
Christine M. Yocca 
Mark W. Yocca 
Gregory A. York 
James A. Zapp 
Hon. Russell G. Zarett 
Prof. Harry N. Zavos 
Hon. D. Zeke Zeidler 
Stanley Zipser 
Advocates
DONORS $100– 499
Leroy A. Abelson 
Janel R. Ablon 
Hon. Adrian W. Adams 
John C. Adams III 
Franklin S. Adler 
Sandeep G. Agarwal 
Anahid V. Agemian 
Jerry S. Akita 
Scott W. Alderton 
Robert L. Aldisert 
Michael J. Allegretti 
John J. Allen 
Bevin E. Allen 
Victor H. Altamirano 
Cynthia Anderson-Barker 
Barry S. Andrews 
Terry C. Andrus 
Drew R. Antablin 
Richard J. Aprahamian 
Allison Aquino 
Steven D. Archer 
Pezhman C. Ardalan
Jean M. Arnwine 
Mona Asberom 
Fred T. Ashley 
Arvin Asuncion 
Gary S. Austin 
Edgar W. Averill, Jr. 
Edward Avetisian 
Bryan J. Axelrood 
Walter E. Baca 
Sanford S. Baddin 
Tracy M. Baer 
Nancy W. Balboa 
Stephen C. Ball 
Hon. Patricia Bamattre-
Manoukian 
Jesse J. Banuelos 
Evelyn F. Baran 
Shula R. Barash 
Albert Barouh 
Miles E. Barrett 
Randy S. Bartell 
Matthew D. Barton 
Michael R. Bassin 
James W. Bates 
Joseph C. Battaglia 
Paul A. Becker 
Jason Beckerman 
Deirdre C. Beckett 
Joanne K. Beckwith 
Norman M. Beegun 
Lori R. Behar 
Jeffrey S. Behar 
Michael J. Belcher 
Robert J. Bell 
Lorin B. Bender 
James G. Benjamin 
Elayne C. Berg-Wilion 
Ada Berman 
David J. Berson 
John B. Bertero, Jr. 
Senator Robert G. Beverly 
Paul A. Bigley 
Maureen F. Binder 
Brian J. Bird 
Mark A. Birney 
Scott Bishop 
Linda M. Blank 
I. Mark Bledstein 
Devon W. Block 
Philip C. Bloeser 
David B. Bloom 
Richard A. Boehmer 
Dr. William S. Boggs 
Michael W. Boggs 
Lawrence E. Bookman 
Richard P. Booth, Jr. 
Thomas R. Booth 
Alex R. Borden 
Gordon E. Bosserman 
Kimberly M. Bott 
Brian D. Boydston 
Prof. Jean M. Boylan
Timothy B. Bradford 
Eugene C. Bradford 
Barry A. Bradley 
Brent Bradley 
Steven J. Brady 
Comm. Richard L. Brand 
Herbert A. Braun 
Marcia Brewer 
Maureen J. Bright 
Robert J. Brinkmann 
Hon. Francisco P. Briseno 
John D. Bronstein 
Craig P. Bronstein 
Michael S. Brown 
Stephen F. Brown 
Terry L. Brown 
Meredith Brown 
Ina L. Bryant 
Michael L. Bryant 
Hon. Sam Bubrick 
Hon. Mary Buchanan 
Mindelyn R. Buford 
Michael E. Buford 
Prof. Sande L. Buhai 
Caroline H. Burgos 
Hon. Eileen G. Burlison 
Mitchell S. Burns 
John C. Butler 
Laurie J. Butler 
Ann A. Byun 
James S. Cahill 
Capt. Thomas R. Cahill 
Janice L. Caldwell 
Steve M. Callaway 
David F. Candelaria 
Olegario D. Cantos VII 
Glenn N. Caplin 
Patrick M. Carey 
Steven J. Carnevale 
Bruce G. Carpenter 
Lubomyr M. Carpiac 
John L. Carr 
Michael A. Cartelli 
Nicole M. Catanzarite 
Thelma J. Cebula 
Estella S. Chan 
Susan A. Chandler 
Hon. Victoria G. Chaney 
Robert B. Charboneau 
Christopher J. Chaudoir 
Eric S. Chen 
Ann Y. Chen 
Norman A. Chernin 
Grant Chien 
Geoffrey D. Chin 
Peter L. Choate 
Kiren Chohan 
Shawn C. Chou 
Frank S. Chu 
Janet L. Chubb 
Luci-Ellen M. Chun
Shirley L. Church 
Karen P. Ciccone 
Andrew P. Cipes 
Russell W. Clampitt 
Laurence E. Clark 
James F. Clark 
Susan E. Clark 
Alfred M. Clark III 
Roy A. Clarke 
Hon. Tari L. Cody 
William N. Cohen 
Michael C. Cohen 
Robert M. Cohen 
William C. Cole 
Montgomery Cole 
Ronald M. Cole 
Roland L. Coleman, Jr. 
Patricia M. Coleman 
Stacie S. Collier 
Jeffrey S. Conrad 
Loraine T. Cook 
Clayton E. Cooper 
Edgar I. Coronado 
Steven J. Corr 
Philip R. Cosgrove 
Dennis G. Cosso 
Charlotte E. Costan 
Frank P. Cote 
Gerald P. Cotter 
Ronald Coulombe 
John K. Courtney 
Hon. Manuel J. Covarrubias 
W. Curtis Cover, Jr. 
Hon. Rocky L. Crabb 
Jeffrey L. Crafts 
Michael I. Crain 
Robert Cramer 
Terry L. Cranert 
Peter Csato 
Larry R. Cucovatz 
Brian C. Cuff 
Linda E. Cukier 
Prof. Mary B. Culbert 
Claudia R. Culling 
William R. Cumming 
Charles D. Cummings 
Theresa M. Cummings-Pranata 
Alicia S. Curran 
Leigh Curran 
Jonathan C. Curtis 
Robert H. Dahl 
Dennis E. Dahlhausen 
Alexander M. Dai 
William B. Dalbey 
Lawrence H. Damm 
Lawrence Daniels 
Hon. John H. Darlington 
William F. Davis III 
Stephanie M. Davis 
Howard R. Davis 
Sandra T. Daza
Susan C. De Pietro 
Edward J. Deason 
Edward A. Debuys 
William T. Del Hagen 
David M. deRubertis 
Steven J. Dettmann 
Arthur T. Devine 
Dennis M. Devitt 
Richard L. Dewberry 
Jeffrey D. Diamond 
Carlo A. DiCesare 
Stephen A. Digiuseppe 
Paula L. Dionne 
Yvonne J. Dodd 
Kim D. Doering 
Wayne D. Doss 
Joel B. Douglas 
Todd E. Doyle 
Mark J. Drever 
Christopher Dueringer 
Daniel W. Dunbar 
Bruce A. Dybens 
Steven J. Dzida 
Jan E. Eakins 
Claudia D. Eaton 
Scott A. Eaton 
Nassir Ebrahimian 
Steven B. Effres 
Arlyn Egers 
Bruce Ehrlich 
Paul D. Eisner 
Alan Eisner 
Nashwa R. Eisner 
Jeffrey B. Ellis 
John R. Ellis 
Hon. Douglas M. Elwell 
Kevin G. Ennis 
Jill W. Eshman 
Merak Eskigian 
Sheila Esmaili 
Stuart B. Esner 
Yvette L. Espinoza 
Lynn A. Evans 
Nancy B. Even 
Kaye L. Evleth-Burns 
Brian D. Eyres 
Patricia S. Eyres 
Myrna T. Fabrick 
Alan W. Faigin 
William C. Falkenhainer 
Michael T. Falotico 
Hany Fangary 
Carolyn L. Fank 
Elizabeth S. Farhat 
Vince Farhat 
John F. Fay 
Steven E. Feldman 
John R. Feliton 
Merrilee Fellows 
Julie C. Feng 
Robert Ferguson
Hon. James J. Ferr 
Philip K. Fife 
Daniel W. Figueroa 
Michael J. Finnegan 
Felix L. Fischer 
Hon. Hugh M. Flanagan 
Richard B. Fleming 
Bruno E. Flior 
Gail C. Folan 
Patrick J. Folan 
Roderick D. Fong 
Richard J. Foster 
Alfred Fraijo 
William R. Francis 
Celia E. Francisco 
Richard L. Franck 
Douglas B. Frank 
Roger A. Franklin 
Joel F. Franklin 
Mark A. Frazee 
David G. Freedman 
Lawrence P. Freeman 
Alan J. Freisleben 
Prof. Edith Z. Friedler 
Jerome Friedman 
Randi G. Frisch 
Hon. Charles E. Frisco 
Paul D. Fritz 
Brian C. Frontino 
Richard R. Fruto 
Randy T. Fuhrman 
Leslie K. Furukawa 
Todd A. Fuson 
Phyllis M. Gallagher 
Joseph C. Gallas 
Doris M. Ganga 
Gregg Gann 
Rocio Y. Garcia 
Hon. Colette Y. Garibaldi 
George Garikian 
Ani M. Garikian 
Donald A. Garrard 
John F. Garvin 
Douglas W. Gastelum 
Matthew J. Gaul 
Donald L. Gerecht 
Jennifer R. Getz 
Michael J. Gill 
Kevin F. Gillespie 
Alan M. Gittelson 
Susan J. Glass 
Michael E. Gleason 
Hon. George J. Gliaudys, Jr. 
Jo Ann Glidden 
Steven J. Glouberman 
Thomas P. Gmelich 
Martin G. Godin 
Marie A. Gokim 
Julia S. Gold 
Martin F. Goldman 
Robert L. Golish
Murray Gomer 
Robert J. Gomez, Jr. 
Hilda M. Gonzalez 
Leticia Gonzalez-Andraska 
Sandra C. Gordon 
Barbara S. Goto 
Jeffrey J. Goulder 
Theodore Grabowski, Jr. 
Trinette M. Gragirena 
Robert L. Graham 
Susan E. Graham 
John A. Graniez 
Frederic Grannis 
Richard B. Grant 
Gary S. Gray 
Chelsea A. Grayson 
Paul H. Green 
Randall E. Greer 
Joseph E. Gregorich 
William M. Grewe 
Dale S. Gribow 
Douglas Griffith 
Susanna M. Griffith 
Hon. Margaret A. Grignon 
John C. Grosvenor 
Sandra L. Gryder 
Richard L. Gullixson 
John L. Guth 
Paula Gutierrez Baeza 
William W. Haefliger 
Shahram Haghighi 
Carlyle W. Hall III 
William L. Haluck 
Stephen G. Hammers 
Scott A. Hampton 
Carolyn A. Hampton 
Chung H. Han 
Sheri R. Handel 
John R. Hanna 
Norman L. Hanover 
Leslie A. Harden 
Danille L. Harder 
Maria S. Hardy 
Barry T. Harlan 
Jonathan E. Harrell 
Leslie A. Harrison 
Ross R. Hart 
Michael A. Hart 
Thomas E. Hattersley 
Patricia J. Hattersley 
George P. Hawley 
Robert Haymer 
Lee C. Heiman 
Michael R. Heimbold 
Judith A. Heinz 
Shirley A. Henderson 
Robert W. Henry, Jr. 
James F. Herkenhoff 
Andrew A. Higgs 
Marguerite C. Hill 
Robert M. Himrod
Kingsley B. Hines 
Ronald M. Hirano 
Frank L. Hirst 
Philip J. Holthouse 
Amy L. Holt-Jackson 
Howard Hom 
Tracey P. Hom 
John R. Horn 
Frank P. Hosp 
Edward J. Howell 
Alice C. Huang 
Sharon K. Hulse 
Robert M. Hunt 
Robert F. Hunt, Jr. 
Russell F. Hurley 
Linda S. Husar 
Thi A. Huynh 
Andrew W. Hyman 
Alexander Iglecias, Jr. 
John M. Inferrera 
Godfrey Isaac 
Joan R. Isaacs 
Hon. Susan E. Isacoff 
Robert C. Iseley 
Steven Itagaki 
Richard Jackman 
C. Phillip Jackson 
Susan J. Jackson 
Paul A. Jacobs 
James D. Jacobs 
Christopher A. Jacobs 
Sandra A. Jacobson 
William S. Jameson 
John P. Janecek 
Edward J. Jeffery III 
H G. Jeffries 
Robert M. Jenness 
Barbara A. Jewell 
Thomas M. Jimbo 
Andrea M. Johnson 
Mark D. Johnson 
Craig Johnson 
Gregory P. Johnson 
Thomas J. Johnston 
Kenneth M. Jones 
J. Lawrence Judy 
David G. Justl 
Stephen R. Kahn 
W. Barry Kahn 
Michael I. Kahn 
Candace A. Kallberg 
Lynn L. Kambe 
Prof. Jennifer Kamita 
Matthew P. Kanny 
Lori F. Kany 
Nick P. Karapetian 
Dennis B. Kass 
Lawrence Kates 
Gloria J. Katz 
Julie M. Kaufer 
Joel A. Kaufman
Richard D. Kaufman 
Jody M. Kaufman 
Robert M. Keane, Jr. 
William J. Keese 
Bruce R. Keiser 
Robert V. Keller 
Mark J. Kelson 
Stanley M. Kelton 
Gregory G. Kennedy 
Ara Keshishian 
Joan B. Kessler 
Alan S. Kholos 
Samuel K. Kiang 
John P. Killeen 
Hana Y. Kim 
Eric B. Kingsley 
Abbe A. Kingston 
Gerald K. Kitano 
Michael L. Klein 
Dennis M. Klimmek 
Carol S. Knee 
Hon. Elinor S. Knox 
June C. Knuth 
Debra L. Korduner 
Michael S. Korney 
Joseph N. Kornowski 
Sally S. Korsh 
Cindy D. Kort 
Jordan R. Kort 
Robert B. Kosse 
Priscilla Kraetzer 
Steven D. Kramar 
John P. Krave 
Michael J. Kretzmer 
Baldo M. Kristovich 
Sandra Krul 
Glenn M. Kubota 
Frederick S. Kuhlman 
Gary H. Kuwada 
Richard W. Labowe 
John A. Laco 
J. Christopher LaGow 
Judy M. Lam 
Diane M. Lambillotte 
Jean M. Landry 
Scott R. Lane 
Jennifer Laser 
John C. Lassner 
Allison J. Latham 
Joseph Lavi 
Charles A. Lawhorn 
Valerie L. Leatherwood 
Antoinette P. LeBel 
Ellen M. Lee 
Janice B. Lee 
David C. Lee 
Carrie Y. Lee 
James D. Leewong 
William A. Leewong 
Richard H. Leib 
Alexandra Leichter
Theresa M. Lem 
Hon. Lisa B. Lench 
Kimberly J. Leong 
Sylvia G. LeSage 
Jeffrey A. LeSage 
Roy A. Lesowitz 
Jinheung N. Lew 
Margaret T. Lewicki 
John A. Lewis 
James G. Lewis 
Matthew P. Lewis 
Debra L. Leyel 
Christopher P. Leyel 
Sherry L. Leysen 
Rocco J. Liberio 
J. Kevin Lilly 
Graham B. LippSmith 
Louis L. Litwin 
Charles Liu 
Richard E. Llewellyn II 
Ernest A. Long III 
Patrick T. Loughman 
Karl R. Loureiro 
Vincent D. Lowder 
Peter E. Lowe 
Allan N. Lowy 
Judith Fournier G. Luby 
Michael B. Luftman 
Robert W. Luppi 
Hon. Richard W. Lyman, Jr. 
John F. Lynch 
Grant A. Lynd 
Mark J. MacCarley 
Lisa M. MacCarley 
Monte H. Machit 
Alexander E. Macksoud II 
Joe Magallanes, Jr. 
Kevin M. Mahan 
Pamela G. Maher 
Christopher S. Maile 
May Mallari 
Lynne E. Mallya 
John S. Malone 
Hon. Frederick A. Mandabach 
Barbara J. Mandell 
Michael H. Manning 
Joseph Mannis 
Kayo Manson-Tompkins 
Roxanna A. Manuel 
David M. Marcus 
Yvonne E. Mariajimenez 
Matthew J. Marnell 
Michael Maroko 
Philip A. Marquez 
Ann V. Marsh 
Lee B. Marshall 
Donald L. Marshall 
John C. Martin 
Thomas M. Martin 
Gregg A. Martin 
Silvia I. Martinez
Susan F. Marvin 
John F. Masero 
Charles T. Mathews 
Michael K. Matoba 
Douglas G. Matsui 
David R. Maurer 
Byron B. Mauss 
Alejandro N. Mayorkas 
Shawn J. McCann 
Michael T. McColloch 
Daniel E. McCoy 
William F. McCreary 
Michael S. McDaniel 
Rosemary A. McDonald 
Richard A. McDonald 
Kevin P. McDonnell 
Cynthia A. McFall 
Amy A. McFarlane 
James M. McFaul 
Dennis E. McGoldrick 
Terrance N. McGovern 
Michael G. McGuinness 
Thomas M. McIntosh 
David McKenna 
William M. McKeon 
William L. McKinney 
Julia C. McKinney 
Gary S. McKitterick 
Carolyn C. McKitterick 
Charles J. McLurkin 
Mary A. McNamar 
Michael J. McNamara 
Jane M. McNamara 
Deborah A. McNulty 
Leslie J. McShane 
Marie McTeague 
Michael P. Mears 
William P. Medlen 
Ornah Medovoi 
John M. Meindl 
Jean-Paul Menard 
Ann C. Menard 
Alice T. Merenbach 
Edward S. Merrill III 
Patrick A. Mesisca, Jr. 
Dr. H. Reed Metzger 
Keith A. Meyer 
Lloyd J. Michaelson 
Gregory J. Michelson 
John D. Mickus 
Lesley Miller 
John R. Miller 
Jon G. Miller 
Craig D. Miller 
William M. Miller IV 
Margaret C. Milligan 
Patrick F. Milne 
Ken R. Minami 
Darcy D. Miramontes 
Lisa K. Mirman 
Stephanie A. Miyoshi
Susan K. Mokelke 
Marilyn A. Monahan 
Joseph A. Montoya 
Todd C. Mooney 
Stephen C. Moore 
Geoffrey M. Moore 
Carey B. Moorehead 
Stephen M. Moran 
Michael E. Morgan 
John G. Morgan 
W. Robert Morrow 
Randall R. Morrow 
Patricia R. Mortl 
Claus F. Mory 
Robert T. Moulton 
James W. Mountain 
Julie A. Muller 
Comm. Robert W. Nagby 
Robert W. Nairin 
Tracy K. Nakaoka 
Steven M. Nakasone 
Hamid R. Namazie 
Ash Narayan 
J. M. Neary 
Barbra Neinstein 
Paul B. Neinstein 
Clarke W. Neumann 
David B. Newdorf 
Francisco J. Nicholas 
Maria G. Niciforos 
Dr. Peter J. Niciforos 
Carl D. Nielsen 
Brad H. Nielsen 
Thomas R. Normandin 
Donna B. Noushkam 
Dr. Barry B. Novack 
Paul Obico 
Prof. Quentin O. Ogren 
Paula M. Ogren 
Michael T. Ohira 
Christina Olesten 
David J. Oliphant 
Christopher W. Olmsted 
Eric L. Olofson 
Jill E. Olofson 
James W. O’Neil 
Gail R. O’Neill 
Tyna T. Orren 
Dr. Lowell H. Orren 
Hector Ortega 
Daniel A. Osborn 
Jeremy Osher 
Rita I. Osman 
Thomas E. O’Sullivan 
Gabriel J. Padilla 
Jennifer H. Painter 
Robin E. Paley 
Duncan Palmatier 
Jennifer L. Pancake 
Joseph W. Pannone 
Ellen A. Pansky
Hon. Oswald Parada 
Jane J. Park 
William O. Parker 
James C. Parker 
Alan D. Parker 
Mary A. Parlapiano 
Don J. Parrish 
Joan E. Partritz 
Gregory A. Paschen 
David J. Pasternak 
Cynthia F. Pasternak 
Janice M. Patronite 
Michele A. Patterson 
Gary M. Paul 
David Peim 
Richard B. Perelman 
Bruce D. Perelman 
Ellen M. Perkins 
Thomas O. Perry 
Dan Persoff 
Lee I. Petersil 
Leslie F. Petersil 
Edward J. Phelan 
Charles J. Philipps 
James Phillippi 
Patricia Phillips 
Frederick S. Phillips 
Stephen P. Piatek 
Richard L. Picheny 
John C. Pierson 
Daniel T. Pierson 
David B. Pillemer 
Edward W. Pilot 
Richard I. Pink 
George W. Playdon, Jr. 
Cynthia R. Pollock 
Michelle F. Popowitz 
W. Charles Porter 
Mary E. Porter 
Paul M. Porter 
Michael G. Portner 
James C. Potepan 
Berryneice M. Powdrill 
John P. Poxon, Jr. 
Danny D. Pranata 
Thomas J. Prenovost, Jr. 
Betty R. Quarles 
Cecilia M. Quick 
Hon. Frank T. Quinones 
John Quirk 
Alan B. Rabkin 
John A. Rafter, Jr. 
Jeffrey Rager 
Benjamin R. Rajotte 
John K. Raleigh 
Allen W. Ralston 
M. Carmen Ramirez 
Halbert B. Rasmussen 
Nadav Ravid 
Janet I. Ray 
Hon. Manuel L. Real
Gary E. Reddish 
John M. Redmond 
Robert A. Rees 
William D. Rehwald 
Cynthia D. Reich 
John P. Reitman 
Linda J. Retz 
Kirk J. Retz 
Hon. Dorothy E. Reyes 
Carolyn F. Reynolds 
Roger D. Reynolds 
Mary K. Reynolds 
J. Alexandra Rhim 
Steven E. Rich 
Steven N. Richman 
Esther R. Richmond 
John J. Richmond 
Nancy A. Rimsha 
Samuel F. Rindge 
Matthew D. Riojas 
Christopher Rising 
John E. Rittmayer 
Diana M. Rivera 
Mario A. Roberti 
James F. Roberts 
Christopher A. Roberts 
Richard I. Roemer 
Patrick G. Rogan 
Carrie J. Rognlien 
Natasha Roit 
Barbara R. Roller 
Peter E. Ronay 
Alexandra J. Rosati 
Bonnie Z. Rosen 
Pauline Rosen 
Burton S. Rosky 
Hon. Anthony T. Ross 
Robert M. Ross 
Ronald L. Rouda 
Michael B. Rover 
Thomas P. Rowan 
Eileen M. Rubens 
Jeffery K. Rubenstein 
Barry M. Rudman 
Anthony J. Ruffolo 
James P. Ruiz 
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Law Offices of 
Edgar I. Coronado
Law Offices of 
Felice A. Webster
Law Offices of 
Freeman & Freeman
Law Offices of Grant A. Lynd
Law Offices of Harvey I. Levin
Law Offices of 
Heywood G. Friedman
Law Offices of 
Jeffrey K. Rubenstein
Law Offices of Jerilyn Paik
Law Offices of Jesse J. Banuelos
Law Offices of John D. Mickus
Law Offices of John C. Lassner
Law Offices of John F. Masero
Law Offices of Julia Sylva
Law Offices of Kiang & Kiang
Law Offices of Laura J. Snoke
Law Offices of 
Lawrence E. Bookman
Law Offices of Lisa S. Golshani
Law Offices of 
Lloyd J. Michaelson
Law Offices of 
Mary Kay Reynolds
Law Offices of 
Michael N. Stafford
Law Offices of 
Michael R. Bassin, APC
Law Offices of Neil J. Sheff
Law Offices of 
Norman Goldman
Law Offices of Pauline Rosen
Law Offices of 
Randall Brian Schwartz
Law Offices of Robin E. Paley
Law Offices of 
Rosen & Rosen, LLP
Law Offices of Ruben Salazar
Law Offices of 
Shula Roth Barash
Law Offices of Susan E. Clark
Law Offices of W. Curtis Cover
Leonetti / O’Connell 
Family Foundation
Lewis, Brisbois, Bisgaard 
& Smith
Liddle & Liddle
Lightfoot, Vandevelde,
Sadowsky, Medvene & Levine
Liner Yankelevitz Sunshine 
& Regenstreif LLP
Lisa Helfend Meyer 
& Associates
Loeb & Loeb
Loughman & Fay
Lumigen, Inc.
Lynn L. Kambe, Inc.
Macksoud & Macksoud LLP
Magana, Cathcart & McCarthy
Matheny Sears Linkert 
& Long LLP
Mayer, Brown, Rowe 
& Maw LLP
Mazursky & Schwartz
McCauley & Associates ALC
McColloch & Campitiello, LLP
McNicholas & McNicholas, LLP
Merit Profiles Background 
Screening
Mesisca Riley & Kreitenberg LLP
Michael A. Guerrero,
Professional Law Corporation
Michael H. Manning 
& Associates
Michael P. Mears, 
A Professional Corporation
Minyard and Morris LLP
Moreno, Becerra & Casillas
Morrison & Foerster LLP
Murphy Oil Corporation
Musick, Peeler & Garrett
National Arbitration Forum
National Football League
Nest Feather Investments, Inc.
New York Life Insurance
Noho Framers
Olivo & Plascencia
O’Melveny & Myers LLP
O’Rourke & Fong, LLP
Orrick, Herrington 
& Sutcliffe, LLP
Osher & Osher, LLP
Panish, Shea & Boyle, LLP
Paul, Hastings, Janofsky 
& Walker LLP
Perona, Langer, Beck, Lallande
& Serbin
Peter T. Cathcart, 
A Law Corporation
Philip J. Holthouse, 
An Accountancy Corporation
Philip Michels, A Professional
Law Corporation
Phillipi & Nutt LLP
Picker, Chow & Freisleben, LLP
Pierson & Pierson
Pillsbury Winthrop Shaw
Pittman LLP
Pine & Pine
Portner Law Offices
Potter, Cohen & Samulon
PRD Investments, Inc.
Prenovost, Normandin, 
Bergh & Dawe
Raytheon Company
Reid & Hellyer
Reilly & O’Brien, LLP
Richard Hamlin Attorneys
Rintala, Smoot, Jaenicke 
& Rees LLP
Robert Half Legal
Robins, Kaplan, Miller 
& Ciresi, LLP
Ronan Company
Rose, Klein & Marias
Ross R. Hart, 
A Professional Corporation
Rouda, Feder & Tietjen
Rover Law Firm, APC
Russo & Fondell, Inc.
Safeco Insurance Companies
Sagaser, Jones & Hahesy
Sarnoff Court Reporters
Schulman and McMillan, Inc.
Seaver Institute
Sempra Energy
Sheldon & Mak
Sheppard, Mullin, Richter, 
& Hampton LLP
Sidley Austin, LLP
Sierra Health Services, Inc.
Skadden, Arps, Slate, Meagher 
& Flom LLP
Smith & Smith
Snell & Wilmer LLP
Sonnenschein Nath 
& Rosenthal
Sony Pictures Entertainment
Stilz & Boyd
Strategic Law Partners, LLP
Stubbs Alderton & Markiles, LLP
Sullivan & Cromwell
Sullivan, Workman & Dee, LLP
Sulmeyerkupetz
Sultan & Sultan
Taylor & Associates
Teraoka & Partners LLP
Tex-ABOTA, Inc.
Thon, Beck & Vanni
Towle, Denison, Smith 
& Tavera, LLP
Trush Law Offices
Tuchman & Associates
Turner, Reynolds, Greco 
& Ohara
United Way of Orange County
Vogt & Resnick
Walt Disney Company
Wealth Management Group
Weule, Ballard & Mondo, LLP
Wilmer Cutler Pickering 
Hale & Dorr
Wilson F. So & Associates, Inc.
Woodard & Woodard
Wright Finlay & Zak
Zaroff & Zaroff
Zigmond, Snow & Lang, 
An Accountancy Corporation
Friends
Karen Ackerson-Brazille 
David S. Aikenhead 
Kathleen H. Aikenhead 
C. M. Alder 
Erica Alterwitz 
Ellen P. Aprill 
Michael Arias 
Sharon Arkin 
Luis C. Ayala 
William L. Barnes 
Hon. William P. Barry 
Michael J. Bidart 
Frederick Braggs 
Gregory E. Breen 
Melanie Breen 
Maj-Le Bridges 
Christine Burcham 
Rupert Byrdsong 
Samantha Cabot 
Dorothy Calkins
Andrew Camacho 
David Casselman 
Rev. Charles J. Chaffman 
Mathew Clarke 
Shayonna M. Cobbs 
Laura Coble 
Sylvia D. Cochran 
Thelma B. Cohn 
Robert A. Cooney 
Rosa L. Cumare 
Yolanda C. De Paul 
David B. Diamond 
Richard Dilday 
William G. Edwards 
Hon. Norman L. Epstein 
Howard D. Fabrick 
Claudia Farfan 
F. J. Far-Hadian 
Greg Fernandez 
Dennis A. Ferraro 
Howard M. Fields 
Gary Fine 
Susan Futterman 
Allan Gabriel 
Mary Gagne 
John A. Gavin 
Frank O. Gehry 
Suha Ghannam 
Daniel Greenberg 
Zoe A. Hamilton 
Martha Hanrahan 
Jerry M. Harrington 
Eddie J. Harris 
Tamar E. Hart 
Rolando Hidalgo 
David Horowitz 
Paul C. Hudson 
Nancy L. Iredale 
Neville Johnson 
Ben E. Johnson
Harvey Jordan 
Ronald L. Katsky 
Peggy A. Kaus 
Stephen Kaus 
Jeffrey G. Kichaven 
Christopher H. Knauf 
Edward O. Kreusser 
F. Anthony Kurtz 
Waltereise Lamb-Stanzell 
Joan M. LeSage 
Michael J. Lightfoot 
Thomas A. Lockett 
Lena Longo 
Joe Longo 
Victor Luzar 
Michael Maddigan 
Lisa I. Maki 
Karl M. Manheim 
Margaret Martino 
Prof. Christopher N. May 
Jill P. McDonell 
Prof. Gerald T. McLaughlin 
Eilene J. Moore 
Hon. Richard M. Mosk 
Hon. Mary A. Murphy 
Arman Nadershahi 
Gretchen M. Nelson 
Kenneth Ott 
Philip Paden 
Brian Panish 
Vicki Pasek 
Gloria H. Peterson 
Donald M. Pitzer 
Dr. Richard C. Potter 
Robert J. Prata 
Rich Quintilone 
Carmen L. Ramirez 
Elizabeth F. Redmond 
Zshonette Reed 
Ken Renken 
Constance Rice 
Marvin Richard 
William Rinehart 
Hon. Robert Roberson 
Manuel A. Robledo 
Malcolm J. Romano 
Guy Rounsaville, Jr. 
Laura Rudison 
James B. Sales 
Benjamin B. Salvaty 
Reid G. Samuelson 
John H. Sanders 
Rick Santwier 
A. Jonathan Schwartz 
Richard Schwerin 
Terry Seidler 
Prof. Theodore Seto 
Glen Shepard 
David Sherry 
Michael A. Shimokaji 
Michael Shortal
Prof. Arnold Siegel 
Hazel C. Smalley 
Melba M. Sparks 
Gregory Spinner 
Hon. William D. Stewart 
Jeffrey B. Swensson 
Grace Tevis 
Patrick Thyne 
Michael Traino 
Betty B. Turner 
Steven Ullman 
Margaret M. Vaughan 
Claire Walker 
Richard J. Ward, Jr. 
Steven Weinstein 
Dennis K. Wheeler 
Ralph O. Williams III 
Ayanna G. Williams 
Melinda G. Wilson 
Michiko M. Yamamoto 
Nancy Yamasaki 
Courtney Zito
Alumni Donors
by Class Year
CLASS OF 1938
Baldo M. Kristovich
CLASS OF 1941
Frank L. Hirst
CLASS OF 1947
Robert M. Himrod
CLASS OF 1948
Henry G. Bodkin, Jr.
CLASS OF 1949
Ernest M. Clark, Jr.
CLASS OF 1950
Hon. Adrian W. Adams
John E. Anderson, Sr.
Hon. Sam Bubrick
John F. Fay
Hon. Charles E. Frisco
Murray Gomer
Coit I. Hughes, Jr.
Terrance N. McGovern
Prof. Quentin O. Ogren
CLASS OF 1951
Thomas J. Beaudet
Senator Robert G. Beverly
Hon. John P. Carroll
John F. Garvin
Godfrey Isaac
Rubin M. Lazar
Joseph A. Montoya
William E. Nelson
Hon. Manuel L. Real
Martin Stone
CLASS OF 1952
William G. Figueroa
Richard L. Franck
Hon. Kenneth W. Gale
Hon. Maury D. Gentile
James N. Kenealy, Jr.
John S. Malone
Marshall M. Schulman
Roger M. Sullivan
Stanley Zipser
CLASS OF 1953
William B. Dalbey
Elbert T. Hudson
Richard I. Roemer
Burton S. Rosky
Samuel Schermer
Allan A. Sigel
CLASS OF 1954
John J. Cayer
Harold B. Cohn
Edward A. Debuys
Hon. James J. Ferr
William W. Haefliger
Thomas E. O’Sullivan
Richard A. Stone
Hon. Ernest G. Williams
CLASS OF 1955
Hon. Maripaul S. Baier
Elsa H. Butts
Samuel Goldfarb
Ernest A. Long III
Richard E. Schlottman
CLASS OF 1956
David Daar
Kenneth G. Marapese
William F. McCreary
CLASS OF 1957
John H. Brink
Louis L. Litwin
CLASS OF 1958
Albert Barouh
Robert H. Dahl
William D. Jennett
William O. Parker
Anthony J. Ruffolo
CLASS OF 1959
John B. Bertero, Jr.
John L. Carr
Hon. Victor E. Chavez
William C. Falkenhainer
Robert Ferguson
Hon. Kei Hirano
Louis J. Knobbe
Robert T. Moulton
Vincent W. Thorpe
Lawrence J. Vanni
George Watai
CLASS OF 1960
Hon. Daniel A. Curry
Norman L. Hanover
Don L. Harrington
Mario A. Roberti
Jules Sandford
Hon. Peter S. Smith
CLASS OF 1961
Herbert A. Braun
Laurence E. Clark
John J. Collins
Hon. Lawrence W. Crispo
William B. Eley
Howard Gershan
Hon. Elinor S. Knox
James W. Mountain
James W. O’Neil
Thomas J. Viola
Alfred R. Westfall
CLASS OF 1962
Brian K. Brandmeyer
Arthur T. Devine
Julia S. Gold
Henry Lewin
Douglas Martin
John P. McNicholas
Hon. Loren Miller, Jr.
Hon. Michael T. Sauer
Robert S. Scuderi
CLASS OF 1963
Michael E. Gleason
William J. Keese
Robert V. Keller
John P. Killeen
Hal P. Mintz
Carolyn F. Reynolds
Hon. N. Fred Woods, Jr.
CLASS OF 1964
Nelson L. Atkins
John H. Crowe
Seth R. Etinger
Thomas V. Girardi
Lawrence Kates
Michael S. Korney
Hon. Frederick J. Lower, Jr.
Anthony Murray
Robert W. Nairin
Esther R. Richmond
Hon. William F. Rylaarsdam
Edward A. Schlotman
Henry N. Seligsohn
John E. Sweeney
Ernest A. Vargas
CLASS OF 1965
Joseph C. Battaglia
Sidney J. Gittler
John F. Harris
David J. Oliphant
Don J. Parrish
Neal Pereira
Earl M. Price
James J. Waldorf
CLASS OF 1966
Hon. Eileen G. Burlison
Hon. Joseph E. Di Loreto
Ralph J. Fear
Roger A. Franklin
Martin G. Godin
Robert W. Henry, Jr.
Paul A. Jacobs
H G. Jeffries
Lola M. McAlpin-Grant
Alice T. Merenbach
William B. Ofner
Edward J. Phelan
Marvin J. Schenk
Robert S. Valentine
Megan A. Wagner
William O. Wagner
Arthur M. Wilkof
CLASS OF 1967
Janet L. Chubb
William O. Dougherty
Allan L. Fredland
Barry T. Harlan
Hon. R. Gary Klausner
Colin Lennard
Michael D. Leventhal
John F. Masero
Patricia Phillips
Allen W. Ralston
Barry A. Rose
Ronald Russo
David M. Smith
Peter J. Sullivan
Paula A. Tipton
Hon. Madge S. Watai
R. M. Wilkinson
CLASS OF 1968
Sanford S. Baddin
Leonard D. Black
Hon. Francisco P. Briseno
David P. Callahan
William F. Davis III
William W. Davis
Joseph C. Gallas
Hon. George J. Gliaudys, Jr.
Dale S. Gribow
Charles L. Hansen
Hon. Francis J. Hourigan III
Theodore R. Howard
James P. Lower
Hon. John L. Martinez
Michael D. McEvoy
Charles J. Philipps
Berryneice M. Powdrill
Laurence G. Preble
Steven A. Schwaber
Gerald M. Singer
Robert C. Smith
Howard P. Sweeney
Hon. Thomas N. Townsend
Commissioner Richard G. Vogl
Eugene J. Weiss
CLASS OF 1969
Peter Abrahams
Edgar W. Averill, Jr.
Brian M. Barnard
Michael J. Belcher
Roger W. Blakely, Jr.
Clayton E. Cooper
Dennis G. Cosso
W. Curtis Cover, Jr.
Hon. John H. Darlington
Larry R. Feldman
Philip K. Fife
Donald A. Garrard
Michael J. Gill
Martin F. Goldman
Dr. Leonard R. Herrst
Kingsley B. Hines
Frank P. Hosp
Robert M. Keese
Patrick M. Kelly
John A. Lewis
John C. Martin
Daniel E. McCoy
W. Robert Morrow
Peter E. Ronay
Guillermo W. Schnaider
Philip Shiner
Scott M. Taylor
Robert M. Viefhaus
Herbert P. Walsleben, Jr.
Ann V. Whyte
Jack Williams
CLASS OF 1970
Michael A. Barth
Clayton J. Beaver, Jr.
I. Mark Bledstein
Norman A. Chernin
William C. Cole
William M. Crosby
Joanne Fenton
Hon. Hugh M. Flanagan
Robert Forgnone
Lawrence P. Freeman
Robert A. Garretson
Donald L. Gerecht
John L. Guth
Paul C. Horgan
Edward J. Howell
Hon. Susan E. Isacoff
Robert W. Luppi
Thomas M. Martin
Thomas M. McIntosh
Richard I. Pink
Barry M. Rudman
Hon. Judith M. Ryan
Sheila P. Sonenshine
Richard A. Stilz
James A. Stubenberg
Sandra F. Wagner
Hon. Henry J. Walsh
Charles R. Weishampel
John Yzurdiaga
Irving H. Zaroff
Joel L. Zwick
CLASS OF 1971
Richard J. Aprahamian
Robert C. Baker
Hon. Alvin R. Barrett
Norman M. Beegun
Thomas P. Cacciatore
Bruce G. Carpenter
Nancy G. Cattell-Luckenbach
William N. Cohen
James L. Fitzgerald
William H. Ford III
William R. Francis
Joseph C. Girard
Robert L. Graham
Joseph E. Gregorich
Richard N. Grey
Hon. Jeffrey L. Gunther
James D. Jacobs
June C. Knuth
Robert B. Kosse
John F. Kunath, Jr.
Joseph Mannis
John M. Meindl
Thomas O. Perry
George W. Playdon, Jr.
William D. Rehwald
Hon. Anthony T. Ross
Timothy F. Ryan
Michael N. Stafford
Garrett J. Tewinkle
Neal B. Thompson, Jr.
Prof. Harry N. Zavos
CLASS OF 1972
Walter E. Baca
H. Dennis Beaver
Coe A. Bloomberg
James F. Clark
Michael C. Cohen
Michael R. Concha
Hon. Louis M. Daraban
Paul R. Fine
S. Dorothy M. Fox
Paul D. Fritz
John A. Girardi
Jeffrey L. Glassman
Richard B. Grant
Steven L. Harmon
Shirley A. Henderson
John P. Janecek
J. Lawrence Judy
Stephen R. Kahn
Gerald K. Kitano
Steven D. Kramar
Alexandra Leichter
Roy A. Lesowitz
Margaret T. Lewicki
Richard E. Llewellyn II
Kenneth A. Loveman
Hon. Richard W. Lyman, Jr.
Hon. Frederick A. Mandabach
Charles T. Mathews
Dennis L. Myers
James P. Nollan
Joseph D. Payne III
Gary E. Reddish
Ned P. Reilly
Mark P. Robinson, Jr.
Patrick G. Rogan
Allan M. Rosenthal
Hon. Gary P. Ryan
Gary S. Sherman
Jerome H. Sklerov
Herman Thordsen
Timothy L. Walker
Richard Weissman
Hon. Russell G. Zarett
CLASS OF 1973
Leroy A. Abelson
Franklin S. Adler
Terry C. Andrus
David B. Bloom
Lawrence E. Bookman
Jeffrey Boren
Comm. Richard L. Brand
Tim C. Bruinsma
Robert A. Brunette
David F. Candelaria
Steven J. Carnevale
Peter C. Carton
Ted A. Chihara
Michael I. Crain
Robert Cramer
John R. Davis
Dennis M. Devitt
Hon. David I. Doi
Joel B. Douglas
Nancy B. Even
Steven E. Feldman
John R. Feliton
Darrell A. Forgey
Richard Jackman
Edward J. Jeffery III
Joel A. Kaufman
Abbe A. Kingston
Walter J. Lack
Leonard S. Levy
James G. Lewis
Michael B. Luftman
Robert L. Luty
Patrick A. Mesisca, Jr.
Stephen C. Moore
Hon. Judson W. Morris, Jr.
James T. Noe
Dr. Barry B. Novack
John C. Pierson
Martha A. Roof
Robert M. Ross
Ronald L. Rouda
Carol E. Schatz
John F. Schilling
Douglas A. Scott
Richard M. Secia
Robert D. Sevell
Richard L. Stack
John C. Teal, Jr.
Steven G. Teraoka
Lester J. Tolnai
Marc E. Turchin
Hon. William R. Weisman
Prof. Michael E. Wolfson
Gerald T. Yoshida
CLASS OF 1974
Steven D. Archer
Richard P. Booth, Jr.
Harland L. Burge, Jr.
Robert B. Charboneau
Alan G. Cohen
Roland L. Coleman, Jr.
Chandler J. Coury
George D. Crook
Brian C. Cuff
Charles D. Cummings
Michael C. Denison
Judy M. Dick
Brian J. Donovan
Hon. Leslie A. Dunn
Steven J. Dzida
Hon. Rodney G. Forneret
Jo Ann Glidden
Robert J. Gomez, Jr.
Randall E. Greer
Richard M. Hoefflin
C. Phillip Jackson
W. Barry Kahn
Hon. Patti S. Kitching
Dennis M. Klimmek
Priscilla Kraetzer
Ellen M. Lee
James D. Leewong
Bernard E. LeSage
Evanne L. Levin Gerisch
Susan Lopez-Giss
Allan N. Lowy
Michael Maroko
Michael J. McNamara
Michael P. Mears
Michael E. Morgan
John G. Morgan
Gary M. Paul
M. Carmen Ramirez
Alain G. Rogier
Thomas P. Rowan
Kathryn S. Rowley
Neal E. Schmale
Robert C. Schnieders
Pamela C. Sellers
Dr. Ben Shwachman
Roman M. Silberfeld
Scott O. Smith
Hon. Rolf M. Treu
Walter F. Ulloa
Felice A. Webster
James L. Wyman
David F. Yamada
CLASS OF 1975
Robert A. Adelman
Michael R. Bassin
Brian J. Bennett
Elayne C. Berg-Wilion
Maureen F. Binder
Philip C. Bloeser
Gordon E. Bosserman
Denise M. Breakman
Marcia Brewer
Lubomyr M. Carpiac
Nancy K. Chiu
Michael J. Collins
William T. Del Hagen
Richard L. Dewberry
Wayne D. Doss
Robert T. Flesh
Joel F. Franklin
Edward Friedman
Prof. Stanley A. Goldman
Gary S. Gray
Gary S. Greene
Kathryn J. Halford
Russell F. Hurley
Holly Hutchins
John M. Inferrera
Jerome M. Jackson
John Kumabe
Robert M. Loch
Mark J. MacCarley
Richard L. Mann
Philip A. Marquez
Michael T. McColloch
Michael S. McDaniel
David R. McEwen
William L. McKinney
John D. Mickus
Patrick F. Milne
Catherine J. Moran
Hon. Alex R. Munson
Steven M. Nakasone
Thomas J. Nolan
Edward M. Phelps
Ruth A. Phelps
Terrell D. Powell
John M. Redmond
John E. Rittmayer
Bonnie Z. Rosen
Robert C. Safford
Eliot R. Samulon
Eric T. Sanders
Kathleen C. Schmidl
J. D. Schwartz
Shelly J. Shafron
John W. Sheller
Jeffrey R. Stein
Hon. Meredith C. Taylor
John B. Tharp
Rick B. Tsujimura
Leah C. Van Arsdale
John D. Vandevelde
Michael J. Wagner
Travis L. Williams
Stephen B. Wong
Ronald A. Yorizane
CLASS OF 1976
John J. Allen
Robert J. Bell
James G. Benjamin
Richard A. Boehmer
James S. Cahill
Estella S. Chan
Wilkie Cheong
Andrew P. Cipes
Robert M. Cohen
Alexander M. Dai
Raymond L. Daniels
Mary B. Denove
John F. Denove
Bruce A. Dybens
Paul D. Eisner
Hon. Douglas M. Elwell
Robert Ezra
Carl M. Faller, Jr.
Hon. Josh M. Fredricks
Susan L. Frierson
Leslie K. Furukawa
Henry J. Hall
Ross R. Hart
Howard Hom
William A. Jarrico
Eli M. Kantor
Thomas Keiser
John C. Lassner
John Loo
John F. Lynch
Ernest Martinez
Edward S. Merrill III
Mark E. Minyard
Linda F. Monroe
Jay C. Munns
David J. Pasternak
Cynthia F. Pasternak
Janice M. Patronite
Donald Peckner
Scott D. Rasmussen
Michael E. Reeslund
Larry K. Roberts
Jennifer M. Rose
James P. Ruiz
Anita E. Ruud
Edward J. Siegler
Gary A. Starre
Howard T. Strauss
Edward Z. Tabash
Lane J. Thomas
Gerald A. Tomsic
Ruth I. Tsujimura
Louis Verdugo, Jr.
Randall S. Waier
Larry E. Wasserman
Kenneth R. Williams
William M. Wood
CLASS OF 1977
Drew R. Antablin
Hon. Patricia Bamattre-
Manoukian
Thomas P. Beck
Wesley G. Beverlin
Camilla L. Broderick
Donald K. Bussiere
Jeffery H. Cole
Hon. Ronald R. Combest
Hon. Manuel J. Covarrubias
Larry R. Cucovatz
Robert L. Emmer
Brian D. Eyres
Patricia S. Eyres
Barbara Freeman
Peter H. Fuad
Phyllis M. Gallagher
James A. Gallo
Hon. Thomas M. Goethals
Linda B. Greenberg Loper
Edward F. Greer
Hon. Margaret A. Grignon
John C. Grosvenor
Michael A. Guerrero
Lt Col Jeffrey S. Guilford
Robert B. Hill
Alexander Iglecias, Jr.
Joan R. Isaacs
Judith L. Johnson
Philip Karpel
Stanley M. Kelton
Michael L. Klein
Peter E. Lowe
Norman E. MacLean
Joe Magallanes, Jr.
Michael H. Manning
Cheryl McDonald
Judith M. Mitchell
Hon. Geraldine Mund
J. M. Neary
Joan P. Ostroy
Ellen A. Pansky
Richard O. Parry
Joan E. Partritz
Thomas M. Polinger
W. Charles Porter
Mary E. Porter
Thomas J. Prenovost, Jr.
John J. Richmond
Hon. Patricia M. Schnegg-
Oppenheim
Robert L. Simmons
Paul M. Smith
Donald E. Stevens
Alan K. Terakawa
Morgan E. Timberlake II
John W. Tulac
Martha A. Warriner
David J. Weiss
Hon. Carla M. Woehrle
Alan R. Zuckerman
CLASS OF 1978
Fred T. Ashley
Paul A. Becker
Lori R. Behar
Jeffrey S. Behar
L. Victor Bilger, Jr.
Brian J. Bird
Maureen J. Bright
Michael S. Brown
Stephen F. Brown
Laurie J. Butler
Lyn B. Cacciatore
Hon. Victoria G. Chaney
Hon. Victoria M. Chavez
Gerald P. Cotter
Jeffrey L. Crafts
Lawrence H. Damm
Janet T. Davidson
Jeffrey D. Diamond
Pamela S. Duffy
Deborah V. Echeverria
Jeffrey B. Ellis
John R. Ellis
Bruno E. Flior
Mark A. Frazee
David G. Freedman
Alan J. Freisleben
William L. Haluck
Harry S. Herbert
Hon. Richard A. Honn
Andrew W. Hyman
Robert C. Iseley
Andrew Jacobs
Bobette L. Jones
Gregory G. Kennedy
Hon. Marlene A. Kristovich
J. Christopher LaGow
Michael J. Leahy
Harvey I. Levin
Michele H. Licht
Kevin M. Mahan
Lee B. Marshall
James M. McFaul
David McKenna
Arthur J. McKeon III
Hon. John V. Meigs
Thomas J. Miller
Susan K. Mokelke
Timothy J. Morris
Randall R. Morrow
Susan M. Nelson-Bewley
Bonnie Pastor
Gloria S. Pitzer
John P. Reitman
Roger D. Reynolds
Barbara R. Roller
Barbara M. Rubin
Randall B. Schwartz
Stuart A. Simon
Vance C. Simonds
Randy M. Spiro
Susan L. Steinhauser
Grace C. Tonner
Oscar E. Toscano
Elizabeth S. Trussell
James S. Tyre
Cathy H. Waterman
Sharon A. Watt
Hon. Carl J. West
Timothy J. Wheeler
Rae D. Wyman
Gregory A. York
CLASS OF 1979
John C. Adams III
Wayne S. Bell
David J. Berson
Hon. Martha J. Blum
Timothy B. Bradford
Edwin B. Brown
Shawnee S. Browne
Mindelyn R. Buford
Frank C. Cardinale, Jr.
Michael A. Cartelli
Susan E. Clark
Jack J. Coe, Jr.
Judith R. Cooper
Ronald Coulombe
Peter Csato
Nicholas DeWitt
Joseph S. Dzida
Doris M. Ganga
Joel T. Glassman
John A. Graniez
Richard L. Gullixson
John R. Hanna
Loren P. Hansen
Danille L. Harder
Angela Hawekotte
Robert M. Hunt
Prof. Allan P. Ides
David G. Justl
Elizabeth A. Lane Crooke
Dianne C. Lebovits
Hon. Lisa B. Lench
David M. Marcus
Thomas Markovits
Patrick W. McLaughlin
Hon. Rita J. Miller
Carey B. Moorehead
Patricia R. Mortl
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Samuel J. Muir
Michael D. Myers
Jerilyn Paik
John Quirk
Alan B. Rabkin
John M. Raders
Mary K. Reynolds
Samuel F. Rindge
John J. Russo
Hon. Darlene R. Seligman
Steven L. Smilay
Dr. Karen L. Smith
Ernest R. Star
Antony I. Stuart
Jane A. Sudhaus
James I. Swinden
Michael J. Terhar
Alan G. Tippie
Teresa R. Tracy
Hon. Carolyn Turchin
Robert B. Van Dyke
Fred T. Winters
CLASS OF 1980
Barry S. Andrews
Bryan J. Axelrood
Ralph Black
Harold A. Bridges
Robert J. Brinkmann
Edythe L. Bronston
Hon. Mary Buchanan
Mitchell S. Burns
John C. Butler
David B. Carroll
Peter T. Cathcart
Montgomery Cole
Roberta A. Conroy
Philip R. Cosgrove
Hon. Rocky L. Crabb
Kevin Crisp
Claudia R. Culling
Michelle Drenick
David S. Ettinger
Prof. Edith Z. Friedler
Gregg Gann
Hon. Colette Y. Garibaldi
Susan J. Glass
Patricia S. Goldstein
Robert L. Golish
James H. Goudge
Penny L. Grosz-Salomon
Marc B. Hankin
Linda S. Husar
Paul H. Irving
David G. Kaplan
Regina A. Kelberg
Roni Keller
Jack A. Klauschie, Jr.
Michael P. Kleine
Carol S. Knee
John P. Krave
Lawrence E. Lannon
Janet I. Levine
Rocco J. Liberio
George J. Marinelli
Linda I. Marks
Amy A. McFarlane
Dennis E. McGoldrick
Lloyd J. Michaelson
Linda C. Miller Savitt
Robert R. Nash
Paul D. O’Connor
Paula M. Ogren
Gail R. O’Neill
Joseph W. Pannone
Kirk A. Pasich
Diane B. Patrick
Ellen M. Perkins
Bruce E. Pherson, Jr.
David B. Pillemer
Beverly T. Pine
Michael G. Portner
Hon. Frank T. Quinones
Robert A. Rees
Gail A. Reisman
Nicholas P. Saggese
Anne E. Scanlon Zimmerman
Michael H. Sendowski
Vicki R. Solmon
Carlos E. Sosa
Matthew C. St. George, Jr.
Kenneth S. Tang
Henry Torres, Jr.
Lee W. Tower
Fred E. Turner
Donald B. Wallace
Nancy J. Warren
Hon. Ann L. Weinman
Mark D. Wenzel
Roxanne M. Wilson
Paul C. Workman
Nancy D. Yaeli
James A. Zapp
CLASS OF 1981
Jean M. Arnwine
Seth A. Aronson
Shula R. Barash
Margaret V. Barnes
Steven F. Barnes
John D. Bronstein
Nancy C. Brown
Alfred M. Clark III
Patricia M. Coleman
Daniel W. Dunbar
Jan E. Eakins
Mark S. Faulkner
Richard J. Foster
Randi G. Frisch
Paul H. Green
William M. Grewe
Thomas E. Hattersley
Robert B. Hubbell
Barbara A. Jewell
Andrea M. Johnson
Lynn L. Kambe
Joseph N. Kornowski
Kayo Manson-Tompkins
Fred J. Marcus
Julia C. McKinney
Timothy P. McNulty
Deborah A. McNulty
Maria G. Niciforos
Dr. Peter J. Niciforos
Carl D. Nielsen
Thomas R. Normandin
Richard B. Perelman
James Phillippi
Joel G. Plaisance
Hon. Dorothy E. Reyes
Steven N. Richman
James F. Roberts
Gail M. Robillard
Mary J. Rumer
Gregory D. Schetina
Lee S. Smith
Laura J. Snoke
Matt J. Steiner
Belinda Stith
Eric M. Taira
Dina B. Tecimer
Alan V. Thaler
Vernon A. Unan
Joel B. Weinberg
Hon. Elizabeth A. White
Lisa A. Wool
Wen W. Yang
CLASS OF 1982
Linda D. Barker
Miles E. Barrett
Randy S. Bartell
Cory A. Birnberg
Thomas R. Booth
Prof. Sande L. Buhai
Elaine M. Burton
Carol Compton
Linda E. Cukier
Howard M. Davine
Edward J. Deason
Craig J. deRecat
Mark J. Drever
Stuart B. Esner
Carolyn L. Fank
Annette Fields
Cynthia M. Hamilton
Patricia J. Hattersley
Ronald M. Hirano
Thomas M. Jimbo
Eric A. Joe
Lori F. Kany
Debra L. Korduner
Michael J. Kretzmer
Richard W. Labowe
Lenore Lambert
Antoinette P. LeBel
Patrick T. Loughman
Robert A. Mandel
Barbara J. Mandell
Matthew J. Marnell
Clarence C. McMaster II
Mary A. McNamar
Lisa H. Meyer
Keith A. Meyer
Lesley Miller
Terese A. Mosher-Beluris
Francisco J. Nicholas
Gregg A. Noel
Kathleen R. O’Laughlin
Christina Olesten
Tyna T. Orren
James C. Parker
Michele A. Patterson
Dan Persoff
James C. Potepan
John P. Poxon, Jr.
Jack H. Robbins
Patricia M. Snyder
Sonya F. Sultan
Raymond M. Sutton
Geoffrey L. Taylor
Bradley F. Tellam
Timothy M. Thornton, Jr.
Gregory B. Thorpe
Christine A. Thorpe
Gregory R. Vanni
Paul H. Weisman
Nancy J. White
Michael L. Ziering
CLASS OF 1983
Robert V. Alvarado, Jr.
Carol A. Attarian
Tracy M. Baer
James K. Baer
Kimberly M. Bott
Eugene C. Bradford
Glenn N. Caplin
Thelma J. Cebula
Shirley L. Church
Terry L. Cranert
Jeffrey H. Dasteel
Anthony A. De Corso
Daryl E. Dennis
Sergio J. Diaz
Colleen M. Doherty
Mark C. Doyle
Steven B. Effres
Alan W. Faigin
Brentford J. Ferreira
Alan M. Gittelson
Daniel S. Gruber
Terje Gudmestad
Candace A. Kallberg
Gloria J. Katz
Pamela G. Lacey
Ann M. Lence
Hon. Michele D. Levine
Joseph Liebman
Katherine A. Lind
Ann V. Marsh
Donald L. Marshall
Malcolm S. McNeil
Robert A. Miller, Jr.
Tobin A. Mills
Comm. Robert W. Nagby
Alan B. Nishimura
Brian C. Nutt
Hon. Joanne B. O’Donnell
Hon. Tomson T. Ong
Steven V. Phillipi
Halbert B. Rasmussen
James D. Redwood
John R. Ronge
Jonathon L. Roth
S. Shane Sagheb
Sandra L. Sakamoto
H. Gail Sanes
Casey T. Shim, Jr.
Richard E. Simon
Geraldine M. Soderberg
Nancy M. Somers
Matthew F. Spaulding
James M. Stanich
Jeffrey A. Stava
Comm. Diana L. Summerhayes
Julia E. Sylva
John R. Szewczyk
Eric L. Troff
Patricia F. Vick
Michael Villalobos
Perry A. Werle-Novak
Diane D. Ziering
CLASS OF 1984
David A. Azran
Paul A. Bigley
Steven J. Bigwood
Bess Blank
Steven J. Brady
Leo Brussel
David W. Burcham
Linde H. Carley
Lawrence B. Cohn
Charlotte E. Costan
John S. Crouchley
Prof. Mary B. Culbert
Jennifer M. Damon
James G. Damon III
Mary K. Davidson
Stephen A. Digiuseppe
Albert P. DiRocco, Jr.
Steven D. Eisenberg
Merak Eskigian
Michael T. Falotico
James P. Finerty
Mary A. Forrest
Debra G. Glasser
Martha J. Gonzales
Theodore Grabowski, Jr.
Therese G. Groff Shoop
Sandra L. Gryder
Leslie A. Harden
Leslie A. Harrison
Comm. Robert S. Harrison
Lee C. Heiman
Mollie L. Johnston
Sally S. Korsh
Grant A. Lynd
Christopher S. Maile
Charles A. Mainieri
Yvonne E. Mariajimenez
Janet S. Martin
Hon. John P. Martin
Joseph G. McGuinness
William M. McKeon
Gary S. McKitterick
Carolyn C. McKitterick
Jean-Paul Menard
Margaret C. Milligan
Hon. Glenn Mondo
Hon. Margaret L. Oldendorf
Julie R. Pablo
Robin E. Paley
Duncan Palmatier
Mary A. Parlapiano
Ruben Salazar
Rocco M. Scanza
Patricia A. Schmiege
Meg L. Siegler
Kimberly A. Smith
Amy F. Suehiro-Lynd
J. Michael Summerour
Cecelia A. Tripi
Hon. Richard F. Walmark
Eric A. Wedepohl
Rebecca J. Winthrop
Erik W. Wong
Bernice L. Yew
Irene E. Ziebarth
CLASS OF 1985
Scott W. Alderton
Mona Asberom
Stephen C. Ball
Jesse J. Banuelos
Liza Billington
George F. Bird, Jr.
Mark S. Blackman
Robert J. Buscho
Hon. Tari L. Cody
Loraine T. Cook
Yvonne J. Dodd
Alan Eisner
Kevin G. Ennis
Kaye L. Evleth-Burns
Daniel W. Figueroa
Christina Flores
Michael E. Flynn
Joan A. Fondell
Patricia M. Galligan
Karen K. Gilbert
Hon. Hank M. Goldberg
Norman M. Goldman
Hilda M. Gonzalez
Jeffrey J. Goulder
Marguerite C. Hill
Karen Hunter-Bird
Gregory P. Johnson
Richard P. Kinnan
Jeffrey N. Leader
Janice B. Lee
George L. Liddle, Jr.
J. Kevin Lilly
Cindy M. Lopez
Albro L. Lundy III
John E. Mackel III
Edward P. Manning
Alejandro N. Mayorkas
Rosemary A. McDonald
Cynthia A. McFall
Marilyn A. Monahan
Veronica N. Norris
Victor A. Orsatti
Bruce D. Perelman
Mark B. Plummer
Cecilia M. Quick
Janet I. Ray
Bruce A. Reed
Timothy Rogers
Mark A. Schadrack
J. Barry Schiavo
Deborah J. Snyder
James J. Sullivan
Leslie M. Sullivan
Mario A. Tapanes
Hans Van Ligten
Thomas N. Vanderford, Jr.
Madelene P. Vanderford
Daniel J. Woodard
Jonathan Zak
Donald S. Zalewski
Richard Zevnik
CLASS OF 1986
Anahid V. Agemian
Camilla N. Andrews
Deirdre C. Beckett
Carole L. Bender
Gary A. Bixler
Linda M. Blank
Dr. William S. Boggs
Prof. Jean M. Boylan
Barry A. Bradley
Barbara B. Caretto
Carmen M. Castello
Russell W. Clampitt
Paul R. Coble
Jonathan C. Curtis
Ronald E. Darling
Stephanie M. Davis
Susan C. De Pietro
Steve C. Dill
Todd E. Doyle
Jill W. Eshman
Ruth P. Factor
Gail C. Folan
Patrick J. Folan
Heywood G. Friedman
Thomas R. Gill
Thomas L. Halliwell
Martin B. Howard
Clinton Irving
Susan J. Jackson
Lynn T. Jackson
Michael I. Kahn
Joan B. Kessler
James A. Keyte
Steven L. Krongold
Gary H. Kuwada
Jay B. Lake
Stephen M. Lathrop
Charles A. Lawhorn
William A. Leewong
Kimberly J. Leong
Michelle E. Matti
Richard A. McDonald
Howard S. Mehler
Ken R. Minami
Michael T. Ohira
Margaret Parke
Frederick S. Phillips
Richard L. Picheny
Daniel T. Pierson
John A. Rafter, Jr.
Cynthia D. Reich
Nancy A. Rimsha
Natasha Roit
Gregory M. Salvato
Deborah L. Sanchez
Tzivia Schwartz-Getzug
Bradley N. Schweitzer
Christopher E. Seymour
Mary C. St. John
Howard K. Szabo
Rebecca J. Thyne
Maria D. Villa
Daniel G. Whalen
CLASS OF 1987
Angela Agrusa
Jerry S. Akita
Ralph H. Blakeney
Bernard D. Bollinger, Jr.
Janice L. Caldwell
Dennis E. Dahlhausen
Arlyn Egers
Kenneth C. Feldman
Jeri C. Floyd
Mercedes M. Fresno
Jerome Friedman
Annette Gilliam
Sandra C. Gordon
Robert Grace
Robert Haymer
Patricia A. Hunter
David W. Isbell
Mark D. Johnson
Cindy D. Kort
Jordan R. Kort
Joseph A. Kritzer
Stuart A. Liner
Gregg A. Martin
Michael G. McGuinness
Lisa K. Mirman
Claudia R. Modlin
Bonita S. Mosher
Martin J. Murphy
Hon. Daniel S. Murphy
Hon. Kevin G. Murray
Daniel A. Osborn
Rita I. Osman
John K. Raleigh
Laurie W. Rice
David L. Rukstalis, Jr.
Allyson G. Saunders
Barbara U. Schwerin
Malek-Mithra Sheybani
Alexander Shipman
Ami V. Silverman
Angela R. Small
Judith Smith
Amy F. Solomon
Cynthia M. Stamer
Janet M. Stemler
Diane Thompson
Aviv L. Tuchman
Michael S. Turner
Martha A. Uelmen
Barbara Van Ligten
Hon. Alison G. Webster
Linda M. Weinberg
Comm. Melissa N. Widdifield
Anthony F. Witteman
CLASS OF 1988
Elaine R. Abbott
Michael W. Boggs
Betty C. Burnett
Geoffrey D. Chin
Sharon L. Cohen
John K. Courtney
Kenneth W. Curtis
Timothy K. Cutler
Frank X. Dipolito
Claudia D. Eaton
Derian C. Eidson
Merrilee Fellows
Brian J. Fields
Michael J. Finnegan
Felix L. Fischer
Roderick D. Fong
George Garikian
Mark F. Hazelwood
K A. Inoue
Christopher A. Jacobs
Craig Johnson
Kenneth M. Jones
Prof. Jennifer Kamita
Dennis B. Kass
Samuel K. Kiang
Richard H. Leib
Theresa M. Lem
Jinheung N. Lew
Jana I. Lubert
Monte H. Machit
Susan F. Marvin
Douglas G. Matsui
Randi Maurer
Kevin P. McDonnell
Marie McTeague
Michele D. Murphy
Richard F. Nevins
Jennifer L. Pancake
Lee I. Petersil
Edward W. Pilot
Marion C. Pulsifer
Daniel P. Sedor
Diana K. Tani
Geoffrey T. Tong
R. Joseph Trojan
James M. Trush
Christine M. Yocca
Mark W. Yocca
CLASS OF 1989
Robert L. Aldisert
James W. Bates
Ellen M. Berkowitz
Adrienne M. Byers
Karen P. Ciccone
Marcia L. Daley
Robyn A. Deppe
Nashwa R. Eisner
Douglas B. Frank
Ani M. Garikian
Susan E. Graham
H. Elliott Heide
Karen N. Higgins
Sharon K. Hulse
Timothy V. Kassouni
Richard D. Kaufman
Deirdre M. Kelly
Nicole T. Lieban
Gerald P. Linder
Leslie J. McShane
Carl D. Michel
John R. Miller
Claus F. Mory
Tracy K. Nakaoka
Robert N. Norris
John F. Okita
Hon. Charlaine F. Olmedo
Betty R. Quarles
William M. Roth
Robert L. Schreiber
Julie R. Shapiro
Neil J. Sheff
Christopher W. Silva
Lisa Simantob
Hon. Christine E. Stancill
M. Leslie Stearns
Sharon S. Suarez
Jeffrey S. Swartz
James P. Thompson
Dr. Fred G. Weissman
Michael M. Wiener
D. Susan Wiens
Jacklynn Zorich
CLASS OF 1990
Bruce T. Bauer
William M. Behlke
Steve M. Callaway
Ronald M. Cole
Paula L. Dionne
Myrna T. Fabrick
John E. Falotico
Todd A. Fuson
John T. Griffin
Scott A. Hampton
Amy L. Holt-Jackson
Tracey P. Hom
Susan B. Hull
William S. Jameson
Sharon D. Mayo
Jon G. Miller
Kurt T. Mulville
Eduardo Olivo
Eric L. Olofson
Hon. Oswald Parada
Gregory A. Paschen
Glenda M. Pinney
Hon. Peter J. Polos
Salvatore V. Riso
Patricia Roth-Toll
Mark L. Rouleau
Nancy R. Schulman
Wendy E. Segall
John W. Short
Patricia L. Torres
Michael M. Walsh
Carrie P. Weeks
Christina M. Whitaker
Fred M. Whitaker
Dennis T. Yokoyama
CLASS OF 1991
Eric A. Altoon
Brian M. Berliner
Hillary S. Bibicoff
Brian D. Boydston
Joseph A. Brajevich
Terry L. Brown
Capt. Thomas R. Cahill
Kenneth T. Demmerle
Kevin F. Gillespie
Paul M. Gleason
Michael E. Hagan
Stephen G. Hammers
Carolyn A. Hampton
Jonathan E. Harrell
Anne M. Huarte
Robert F. Hunt, Jr.
Steven E. Ipson
Michael W. Irving
Julie M. Kaufer
Jeffrey S. Kaufman
Mark J. Kelson
Jean M. Landry
Valerie L. Leatherwood
Matthew P. Lewis
Jane M. McNamara
Ann C. Menard
Elizabeth C. Moeller
Stephen M. Moran
Christopher Mulder
Ash Narayan
Jill E. Olofson
Dr. Lowell H. Orren
Sonia A. Plesset
Cynthia R. Pollock
Paul M. Porter
Richard J. Radcliffe
Denise K. Rasmussen
Barbara R. Saltzman
Bruce Sultan
Cheryl H. Walsh
Peter L. Weinberger
Meghan A. White-Skinner
Michael A. Williamson
Robert A. Willner
Tim J. Yoo
Hon. D. Zeke Zeidler
CLASS OF 1992
Evelyn F. Baran
Barbara S. Boarnet
Sally P. Brajevich
Michael E. Buford
Ann A. Byun
Howard R. Davis
Robert E. Frankel
Barbara S. Goto
Stefan J. Kirchanski
Sandra R. Klein
Frederick S. Kuhlman
John A. Laco
Kathryn L. Leonard
Debra L. Leyel
Christopher P. Leyel
Karl R. Loureiro
Lisa M. MacCarley
Pamela G. Maher
Leslie F. Petersil
Carolyn H. Reznik-Camras
William W. Schaal
Sandra M. Schaal
Wendy A. Scholl
Sanford T. Sherman
Kevin L. Sherry
Janna B. Sidley
Stephanie Staffieri
Jill E. Tananbaum
Suzanne R. Vaughan
Rebecca J. Walsh Smith
CLASS OF 1993
Wendy S. Albers
Victor H. Altamirano
Cynthia Anderson-Barker
Jennifer S. Baldocchi
Matthew D. Barton
Kenneth J. Block
Carrie A. Block
Patricia L. Brisbois
Patrick M. Carey
Susan P. Dell
Amos D. Dyson
Margaret E. Eastman
Andrew L. Ellis
Thomas P. Gmelich
Maria S. Hardy
David T. Hathaway
Philip J. Holthouse
Susan M. Horan
Matthew P. Kanny
Bruce R. Keiser
Diane M. Lambillotte
Judith Fournier G. Luby
Lynne E. Mallya
Robert L. McKenna III
Charles C. McKenna
William P. Medlen
Hilleri J. Merritt
Craig D. Miller
Clarke W. Neumann
Gale D. Pearson
David Peim
Haim A. Pekelis
Felipe I. Plascencia
David M. Raatz
Linda J. Retz
Kirk J. Retz
Carrie J. Rognlien
Linda R. Rosborough
Dr. Jonathan D. Rosen
Eileen M. Rubens
Jeffery K. Rubenstein
Elizabeth B. Schaaf
Michael A. Scherago
Rae Shirer
Julia A. Stanton
Diane Ung
Michael J. Van Dyke
William Vu Tam Anh
Susan C. Watts
David S. Weinberg
Molly M. White
Timothy F. Winter
Michele L. Wong
Arthur L. Zwickel
CLASS OF 1994
Michael J. Allegretti
Joan B. Aristei
Maria C. Armenta
Angela J. Armitage
Nancy W. Balboa
Brian A. Bauer
Craig P. Bronstein
Susan A. Chandler
Roy A. Clarke
Victor G. Cooper
Edgar I. Coronado
Leigh Curran
William A. Daniels
Mitzie L. Dobson
Christopher Dueringer
Celia E. Francisco
Douglas Y. Frank
Janette M. Gaddie
Stephen H. Gamber
Paul S. Goldman
Mark J. Goldzweig
Gordone E. Gray III
Michael A. Hart
Linda L. Hatcher
Mark J. Hattam
George P. Hawley
Michael R. Heimbold
Judith A. Heinz
Mark S. Horoupian
Todd C. Hunt
Andrew W. Hutton
Nick P. Karapetian
Judy M. Lam
Guy A. Leemhuis
Vincent D. Lowder
Constantinos Marantidis
Vincent T. Martinez
Byron B. Mauss
Selim Mounedji
Lucia J. Murillo
Paul B. Neinstein
Kathy A. Nelson
David B. Newdorf
Christopher W. Olmsted
Gary W. Park
Craig S. Pedersen
Michelle F. Popowitz
Thomas M. Riordan
Pauline Rosen
Shannon P. Ryan
Philip M. Savage VI
John J. Seidler
Cindy A. Shapiro
Denise C. Singleton
Hilary H. Skinner
Christine M. Von Helmolt
Kenneth M. Von Helmolt
Kent M. Walker
Lisa C. Ward
CLASS OF 1995
Robert S. Addison, Jr.
Eric Amdursky
Rhonel T. Aquino
Derrick M. Au
Robert E. Benfield
Alex R. Borden
Diana Carbajal
Frank S. Chu
Michael J. Conway
Donna M. Curtis
Steven J. Dettmann
Damon R. Fisher
Jonathan S. Forster
Avi Friedman
Paul A. Fuhrman
Fred Galante
Steven J. Glouberman
Ronen S. Gross
Karin W. Ham
Sheri R. Handel
Brett L. Hayes
Robert E. Hess
Joy Heuser-Otsuki
Michael F. Hill
Grace Y. Horoupian
Hyun S. Im
Sandra A. Jacobson
James P. Jenal
Cheryl H. Karz Spound
Marcie A. Keenan
Sandra Krul
Thora M. Leiken
Gina Lewis
Howard S. Liberson
Jeffrey S. Marks
Charles J. McLurkin
Dr. H. Reed Metzger
Sydne S. Michel
Roya T. Milder
Kathy Mojibi
Alicia Molina
Tanya Moskalenko
Barbra Neinstein
Kristine L. Olsen
Stephen W. Olson
Henry A. Posada
J. Alexandra Rhim
Gregory C. Rose
Michael B. Rover
Keith Sakimura
Linda A. Samels Ceballos
Konrad F. Schreier
Robert L. Slaughter
Benjamin Soffer
Susanne Stamey Paulson
Michael J. Steuerwald
Frank M. Travieso
Xianchun J. Vendler
Janet S. Volat
Dina L. Wiggins
Afshin Youssefyeh
CLASS OF 1996
Anna Amarandos
Allison Aquino
Brian Arnold
Sylvia Bagues-Wagner
Joanne K. Beckwith
Ada Berman
Brent Bradley
William Brockschmidt
Meredith Brown
Ina L. Bryant
Andre Campbell
Shaun Clark
Sheila Clarke
Carlos Cruz
Alicia S. Curran
Michael L. D’Angelo
Lawrence Daniels
Anthony De Marco
Miranda E. Dempsey
Firdaus F. Dordi
Bruce Ehrlich
Elizabeth S. Farhat
Vince Farhat
Leticia Gonzalez-Andraska
Frederic Grannis
Douglas Griffith
Jeleen Guttenberg
Carlyle W. Hall III
Michele Hitt Cowen
Andrew B. Holmes
John R. Horn
Alan S. Kholos
Eric B. Kingsley
Virginia A. Leen
Jeffrey Lewis
Michele McCormick-Troyan
Andrew R. Milkes
Adam Mindle
Darlynn C. Morgan
Paul Obico
Anthony D. O’Carroll
Stephen P. Piatek
Jeffrey Rager
Karen Rinehart
Matthew D. Riojas
Christopher Rising
Adalberto M. Sardinas
Michael J. Shockley
Karen Shotting
Jennifer Smith
Charles Stake
Daniel K. Stuart
Jadene Tamura
Jeanne A. Thomas
Michael D. Wagner
Mark Wiesenthal
Jamie Wrage
Joseph N. Zimring
CLASS OF 1997
Michele S. Ancheta
Arvin Asuncion
Suzanne Austin
Edward Avetisian
David Ben-Meir
Gary Berkovich
Ariel Berrios
Stephen Z. Boren
Peggy Bray
Caroline H. Burgos
Rebecca L. Calkins
Olegario D. Cantos VII
Kiren Chohan
James J. Courtney
Clare Dooley
William A. English
Hany Fangary
Dr. Mark Fisher
Chung H. Han
Margaret A. Hosking
Steven Itagaki
Robert M. Keane, Jr.
Glenn M. Kubota
Karen L. Kupetz
Shaun O. Kwon
Scott Laird
Scott R. Lane
Larry Larson
Jennifer Laser
Lydia Liberio
Charles Liu
Matthew McNicholas
Stephanie A. Miyoshi
Geoffrey M. Moore
Ronald Neer
Jeremy Osher
Jennifer H. Painter
Nadav Ravid
Jose L. Sanchez
Stacy S. Schwartz
V. Andre Sherman
Vivian S. Shin
Andrew Shiner
Keith Sutton
Maria C. Tan
Kenneth Tanaka
Richard Ting
Yugo Tomita
Jason C. Tran
Matthew S. Urbach
Paul Velasco
Dorothy Vinski Holmes
Shana Weiss
Paul L. Winnemore
Melissa Woo
Geanene Yriarte
CLASS OF 1998
Janel R. Ablon
Rigoberto J. Arrechiga
Gary S. Austin
Raffi S. Baroutjian
Jason Beckerman
Nigel Burns
Oral Caglar
Christopher J. Chaudoir
Eric S. Chen
Clement Cheng
Shawn C. Chou
Luci-Ellen M. Chun
William R. Cumming
Sandra T. Daza
Arleen E. De Los Santos
Scott A. Eaton
7
8
Cara L. Esposito
Scott M. Farkas
Richard R. Fruto
Randy T. Fuhrman
Matthew J. Gaul
Chelsea A. Grayson
Paula Gutierrez Baeza
James J. Hosking
David C. Lee
Sylvia G. LeSage
Jeffrey A. LeSage
Alma P. Levy
Anita Luck
Lisa W. Lunt
Michael J. McGaughey
Margery L. Melvin
Gregory J. Michelson
Darcy D. Miramontes
Hamid R. Namazie
Neil D. Okazaki
Jane J. Park
Alan D. Parker
Rose PeBenito Shiner
Christopher E. Price
Steven E. Rich
Christopher A. Roberts
Stephen A. Scheck
Robert F. Schneider
William E. Schneider
Jennifer A. Trusso
Vincent T. Vollucci
David E. Walters
Zachary D. Wechsler
Jeremy M. Weitz
Louis P. Yeager
CLASS OF 1999
Sandeep G. Agarwal
William J. Birney
Devon W. Block
Laura M. Burson
Nicole M. Catanzarite
Grant Chien
Peter L. Choate
Margaret A. Churchill
Jeffrey S. Conrad
Frank P. Cote
Robin L. Diem
Kim D. Doering
Jean-Jacques B. Dupre
Matthew J. Ertman
Kelly M. Firment
Douglas W. Gastelum
Joel Goldstein
Susanna M. Griffith
Lynn R. Hartel
Jody M. Kaufman
Ara Keshishian
May Mallari
Natasha Mandich
Silvia I. Martinez
Robin Mashal
Brad H. Nielsen
Neda Norbash
Grace E. Oh
Jennifer Ostertag
Andrea R. Patton
Rahul Ravipudi
Nathan A. Reierson
Alexandra J. Rosati
Brian M. Sanders
Trina L. Saunders
Heather B. Scheck
Harry J. Schulz
Charles L. Schwennesen, Jr.
Melinda L. Sesto
Dr. Jay J. Shery
Kiana B. Sloan-Hillier
Angela I. Sonico
Margaret P. Stevens
Tuyet-Van T. Tran
Clarice D. Troy
Nerice M. Zavala
CLASS OF 2000
Pezhman C. Ardalan
Mark J. Austin
Mark A. Birney
Scott Bishop
Anthony D. Brosamle
Brook J. Carroll
Ann Y. Chen
Joanie P. Chen
Jorje Chica
William B. Colitre
Andrew E. Cooper
Lazaro Cuevas
Brenda R. Dabney
David M. deRubertis
Lynn A. Evans
Sharon J. Glancz
Shahram Haghighi
Rida K. Hamzeh
Alan J. Heinrich
James F. Herkenhoff
Kristin Hiibner
Chia J. Jeng
Robert M. Jenness
Thomas J. Johnston
Sheila Kadisha
Michael A. Killackey
Tae Kim
Donald K. Kirkelie
Joseph Lavi
Evelyn L. Levine-Solis
Roxanna A. Manuel
Stephanie D. Mikhail
Patricia B. Miller
Ryan P. Murphy
Jennifer L. Nassiri
Karen W. Newman
Dmitry Paniotto
Armen F. Papazian
Melissa G. Rawlins
Pedro G. Ruiz
Allyson O. Sakai
Caroline A. Sayers
Michael W. Shanahan
Amy M. Tarr
Stephen R. Terrell
Sothy Tia
Deborah J. Tilton
Jordana P. Walsh
Joo H. Yang
Weiying S. Yap-Hill
John C. Yi
CLASS OF 2001
Christopher P. Aguon
Gabriel Avina
Barak J. Berlin
Casey J. Borman
Travis J. Burch
Francisco Cabada
Erica J. Carter
Jerry F. Childs
Steven J. Corr
Theresa M. Cummings-Pranata
William F. DePaul
Carlo A. DiCesare
Nassir Ebrahimian
Rocio Y. Garcia
Jennifer R. Getz
Dan M. Gilbert
Robert S. Gillison
Kenneth A. Glowacki
Marie A. Gokim
Rachel E. Goodman
Saji D. Gunawardane
Rosemary A. Hooke
Anthony A. Hopkins
Manijha Kadir
John W. Kim
Allison J. Latham
Jeany A. Lee
Stephanie S. Lee
Steven M. Levin
Joseph K. Liu
David M. Liu
Andrew T. Mack
Suzanne A. Manalo
Donald J. Matson
David R. Maurer
Sepehr Melamed
William M. Miller IV
Kelley E. Moohr
Todd C. Mooney
Leo P. Norton
Bianca A. Poindexter
Danny D. Pranata
Keever A. Rhodes
Roxanne Rohweder
Glendy Ruiz
Daniel H. Rylaarsdam
Shannon S. Sheldon
Alex Shukhman
Jeffrey A. Sklar
Rolando J. Tong
Patrick F. Tostado
Minakshi Tyagi
CLASS OF 2002
Bevin E. Allen
Zaal T. Aresh
Todd M. Arnold
Jennifer Bainbridge
Shervin Behnam
Tamara S. Benefield
Michael L. Bryant
Don L. Camacho
Ann J. Camacho
Susan S. Colleran
Stacie S. Collier
Stephen W. Cooper
Marcelo A. Dieguez
Yvette L. Espinoza
Julie C. Feng
Cori Ferraro
Carrie E. Foglesong
Alfred Fraijo
Brian C. Frontino
Hami M. Gabayan
Trinette M. Gragirena
Andrew A. Higgs
Robyn N. Jones
Hana Y. Kim
Jimmy E. Kim
Marit S. Kraim
Nuritsa Ksachikyan
Carrie Y. Lee
Graham B. LippSmith
Joshua R. Mandell
Ornah Medovoi
Christine L. O’Connor
Megan T. O’Rourke
Kenneth J. Price
Benjamin R. Rajotte
Diana M. Rivera
Victor Rocha
Jennifer M. Roggenkamp
David Sanchez
Eric C. Schaffer
Ann E. Schwab
Jill C. Schwartz
Carmen D. Snuggs
Shannon L. Victor
Linda P. Whitehead
Deborah E. Zolla
CLASS OF 2003
Greg E. Almas
Elena E. Camaras
Christopher B. Campbell
G. Braiden B. Chadwick
Natasha R. Chesler
Jason C. Chow
Nicholas R. Constant
Sheri M. Dyson
Steven Elster
Ryan H. Fowler
James W. Gilliam, Jr.
Lisa S. Golshani
Benjamin J. Hofilena
Nicholas M. Hutchinson
Thi A. Huynh
Jane J. Ju
Soojung Lee
Corey G. Lee
Tanya Lerner
Sherry L. Leysen
Lara Mackey
Theodore (TD) D. Mayer
Shawn J. McCann
Kevin Miao
Julie A. Muller
Edward R. Noriega
Gabriel J. Padilla
Melody A. Petrossian
Connie A. Proctor
Philip C. Schroeder
Andrew J. Sokolowski
Tricia A. Takagi
Carmen Vasquez
Margaret F. Wang-Winters
Christopher D. Wasson
Phong S. Wong
James C. Yang
Hubert S. Yun
Haralambos S. Zoumberakis
Richard J. Zuromski, Jr.
CLASS OF 2004
Jenny V. Anglin
Elizabeth C. Bendana
Lorin B. Bender
Peter J. Bonfante
Michelle C. Brauer
Andres T. Carnahan
Mariam Chivitchian
Bodana Chong
Myles P. Culhane
Rhett T. Francisco
Michele L. Garrett
Michael A. Gatto
Christopher B. Good
Demetria L. Graves
Brad A. Hakala
Jamon R. Hicks
Megumi Horiuchi
Arelis C. Hughes
Rochelle B. Israel
Juan F. Kish
Benjamin S. Lin
Alexander E. Macksoud II
Heather D. McGunigle
Salvador Mercado
John R. Meserve II
Jennifer MikoLevine
Nick S. Movaghar
Donna B. Noushkam
Sharon E. Ongerth
Hector Ortega
Daniel R. Passe
Patricia Quilizapa
Gregory C. Reisher
Christine A. Renken
Sandra L. Ribera
Christopher N. Robertson
Denise L. Rocawich
Courtney M. Selan
Judith T. Sethna
Lindsay G. Shinn
Cheryl T. Singerton
Jason M. Skolnik
Rebecca B. Smith
Sarah R. Soifer
Gena M. Stinnett
Emily E. Terrell
Mark L. Tseselsky
David M. Uchida
Jabari A. Willis
Steven Yamin
Anna R. Zusman
CLASS OF 2005
Mani Ahmadi
John T. Anthony III
Viviana G. Boero
Jeremy F. Bollinger
Lynn-Michelle W. Choy
Danielle D. Colon
Laura L. Crane
Jarlath M. Curran II
Ryan P. Deane
Amberlynn K. Deaton
Gregory L. Ezor
Brooke P. Fitzgerald
Richard B. Fleming
Alice C. Huang
Aaron A. Kahn
Shantel J. Kuntuzos
Cyrus C. Lam
Michael K. Matoba
Tamara H. McCrossen-Orr
Colin J. O’Neill
Linda G. Petrovich
Chris P. Skerik
Brandie N. Ward
Books & In-Kind
Associate Dean Ellen April
Associate Dean William Araiza
Stewart Baker
A. Harrison Barnes 
William Bratton
Barbara Bryant, 
Alston & Bird, LLP
Brietta Clark
Michael Ciresi
Dr. Julien Fenkart, 
Salzburg, Austria
Stephanie Fong
Fundacion para los
Investigaciones Juridicas
Joe Gornick
Prof. Richard Hasen
Douglas I. Hodgkin
Gregory Ivy, Southern
Methodist University
Stanley J. Kershman
Marshall Leaffer
Sonia Lee 
Prof. David Leonard
Prof. Laurie Levenson
Trent McGrath
Camryn Manheim
Prof. Karl Manheim
Daniel Martin, Director 
William M. Rains Law 
Library, Professor of Law
Prof. Therese Maynard
Gail Miller
Joan Myers
Prof. Alexandra Natapoff
Joseph Norton
Genie Park
Jack Payne
People for the Ethical
Treatment of Animals
Edward Poll
Judge Manuel Real
Jeanine & Guy Saperstein
Prof. Dan Schechter
Rev. Robert Scholla, SJ
Michael Schultz
Robin W. Slocum
Judge Peter S. Smith 
Adrienne Sparks
Alexander Spellman
Teresa Straley 
Jennifer Uyeda
Rachel Whaley
Prof. Lauren Willis
Prof. Harry Zavos
Richard Zitrin with Carol
Langford & Kevin Mohr
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SAVE THE DATES!
9th Annual Bob Cooney
Golf Tournament
Sunday, September 17, 2006
Benefiting the 
CANCER LEGAL RESOURCE CENTER
Coyote Hills Golf Course
Fullerton, CA
A Tribute to the
Champions of Justice
Friday, September 29, 2006
Beverly Hills Hotel
Cocktails 6:30 pm, Dinner 7:30 pm
The 2006 Alumni 
Grand Reunion
Thursday, November 2, 2006
The Roosevelt Hotel
7000 Hollywood Boulevard
Hollywood, CA
5:30 – 8:30 pm
Visit alumni.lls.edu/events for more information 
or to register.
ONLINE GIVING: Simple, Speedy, Secure
alumni.lls.edu/giving
Make a gift!
